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É i étperiódim 
mayor mthaño de España 
y el de más circulación 
ie  Málaga y  su provincia
FüNDADO'RtPROPIBTARIO
p e ^ o  Q<^mez Chaix
DlRECTpR
i^psé Ctntorá 
» é  B m E i © ' N E s
|íó  se devuelven los drlglnáles.
S u p o v i p o l j ^ n
Málappi: an mes Í  ptü.-—Pfíí)viiicias: 4  ptas. trlm e^c^^
Extranjero: 9 ptas. trimestre.—Número saeito 5 c^mt9r~.'-k*
---- --  . & /
A^OOS: SEQÚM TARIFA Y A PREClOb CPN\ £IC10»£AL£S
D I A R I O  r M R ü J S J ü I C A M O
V I .  1 .525
FilbTica de mosaiooa hidranliooE 
máB antigua de Andaluoia y  de ma-
Í S s í ^ i i a o r s
f e
tííilddsai áe alió y b f n a í a e n -  
ación, Imitaciones á marisíolés.
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra
**̂D%̂ósÍtôde5 ccíR̂ nto porílfad y cales hidráu­
licas» ■ ■ ■Se recomieadápúblico no confunda-inls árdí 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos f^ridahtps, lo  ̂.«líales distan mucho 
ta befíeza, candad y /Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de L;irios, 12.
Fábrica Pnerto, ?.~-Má LAQA.' /
tólaborációti especial
GOLPE de'TEATRO
Por 8 2 5  p e s ^ tu Q t .  en un plazo ,y 8 5 0  en dos,
Esta casa és la más antigua de todas las que operian en 
d i e z  y  ( S ie to  n i U l p í i e ®  d © 'p e ® 0 t a ^  próximamente,
P a r a  c o n t r a t a r  y  d e m á s  d e t a l l e s ,  d i r i g i r s e  á D .  M A . R T I Í Í  6 r Q N ^ A J j E 2 .
P a g o  a n t i^ igiadlo.
t m ^ É F O M o  N i ; . j r a R o  í 4 s | ? / í _
iH iíl, l ü M n r . i i i í i  I i U i m i :  l í u i s u p ' i ^
M Á I ^ A © A
V I E R N E S  Í 5  É R E M D  iO O S
ÍBMgkáM>Mu;Aiaiaw«ÉKihiH«aÉB̂ gâ ^
p ^ :  . I k i á t o n i D  ® o i 8 a - F e i a .  j  € : i a i v e -  
_  , F O Í , d ® - p p o p i o t a F i o  e i i  l a  i i i l s -  
■ l a  V i l l a  ;¡^' f c p F t e  c i é  m d a ® -
t F í a l  ^  '
y -s in  comisiones copio ctras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos qué han de sortear en 9 de Febrero próxim*. 
España, y ha ingra.i^üq en Arcas de! Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el ana de 1890 que se fundó, ía importante cantidad de 
y en el último Reerapiafea ía fea verificado de 6 ® T ‘ 6 0 ©  pesetas por. 4 2 5  mozos que ha redimido.
qalderón. Se la Ba?óa, %  MAL.A©A
vidad., ...................
TodaáTaslenguá^de la ílerra suenan bajo la 
cúpula de cristalia.^
Los concurrenés hablan en vbz alta con la tran­
quilidad de no seií‘ éníénd¡dosi| Se miran de una 
mesa á otra, sprcrendiend j Busíconyersacionesíin 
comprenderlas/;Lo5 , más se conocen por bar 
berse ericonfrafló iriucliás veces eU iguales albefr 
gues sentados ^ las misinos mesas,
Haffid, el herrtiano de Abd-él^Aziz ha si 
do proclami||o ,sü!t|n en Fé¿’ y Meqúinez.
Antes con.ta|)k coit. Marrákesh, 4a eiudad 
más irtipbríaate del Sur nfogrebino. Ya,pue­
de considdrarae soharano.efeptjvOí
Bien.^Y qué hace Europa? ¿Óué hare­
mos nosbtros? He aq W que Mr. Pichón ha­
bía vepido á decíf; á Maurk, que ha llegado 
la horá de obrar, porque, en virtüa 
acuerdos con Álemania* no son de temér 
conflagraciones internacionales. He aquí i para mañana, 
tánibién qué parecía hábeísé rectfflcado IA|  ̂ " 
prudente conducta seguida por nuestra di­
plomacia esté verano. He aquí, fíiialrtiente, 
que ganaba losininios 'ep Jas altaf esfera?, 
la política de penetración, en éí litoral me­
diterráneo.
Pero las cosaá dé Marruecos tienen sor­
presas esfüpeh'cias; Los telegramas france- 
cés pintaban i  Háffíd fügitívo,̂  derrotado, 
sin prestigio, sin gente, péregriñáildo alre­
dedor de su capital, ábandonadó ppr sus 
caides, desdé Aissa aÍ Fundáix. Ydé pronto,̂  
por un golpe de teatro, cambia la decóra-̂  ̂
ci(3n, y resulta que el fugitíyp, e| abandona­
do, el desprestigiado, el sin f uerzaSj es su' 
hermano Abd-el-Az;iz. ■
Dela avéntura de Marruecos va á salir 
Francia con las nláñps en ía cabeza. El Mó 
greb tiene para ella una /eífd^ra que debía 
haber hecho más cautos á su» hombres de 
gobierno. Cuando la insü'iirécción dé Abd-ei- 
Kader, y la derrota de T̂ rezel, estuvo á 
punto de perder ía Argelia, porqué el sultán 
de Marruecos ayudó áírébéldé." Abandonó 
Egipto á,su rival inglés, á cambiô  de com­
pensaciones mogrébinas. ^oy, se, retirá del 
"Oriente, Asía Menor, TurqúiX B.álkanes,
M-'Grecia, i;ara ,,que Alemania no mande á su 
Lohengrin, á dar, en Tánger̂  un nuevo y 
Celebérrirap sáblazp en el agua.
quisar las señas y IPs nombres de las listas dé Jterminaciones que se deslizan en culebreante sua 
siis seccióhcs respectivas, anotando los erío- 
jres y las falsedade» que hayan inteniado ha- 
ícér pasar, y  dé cuyos amaños se, valdrán los 
monárquicos en lás éleccionéS, para suplir los 
votos que no puede otorgarles la opinión pú­
blica. ..  . 1 : '  ̂ • 'i.-'
; Ahor^ son las elecciones,; estamos en plého 
periodo electorálv: ' \  -
El partido répuiblicáno esM pbhgadp á rea­
lizar esa obra.de moralización, del sufragio.: ■
Nuestros organismos políticos tienen el de­
ber de'.reanudai: siis funpiones, encauzando las 
energíás que á ése trabajó de depuración se 
ofrézcan. I n  éiío estriban tódbá nuestros fu­
turos triunfos.
Por amor al interés público, por amor á la 
Repúbücá, que es aqüel interés mismo, todos 
Ip5 repnblicarios estarlos obligadas ;á tec\&~ 
mar nuestro dérechb, tériémóá éTdebér ,d 
citarlp.
en la Costa Azul,.en los hoteles de Egipto ó en Jos 
trenes rápidoŝ ;; que van hasta Kártourh; en p!en.o 
Sudáp. Ahora se ven en París/y antes dé unas se­
manas'ütneh la certeza dé ehcóntr'arse en Vicny ó 
Plombieres, en la playa de Ostendtí, ó en las agüás ¡ 
de Withel ó de Contréxévillé, qUe stiénan como la | 
ú tímeí pálabrá de la 'Medicina,á Ja moda. . .!
Son l^s gentes sin hogar, que corren laEpropí 
arrastrando el fastidio defrás de sus pasos. Van de 
un lado á otrp sin saber porqué, encontrándolo to­
do igual, como si no éámbliásefl delugar; corno-̂ ,1 
trenes y buqués, tras niir Capjichosas reviielíaé', 
los condujeran'slérhpré ál iilisnio sitio. Igual cüar-
po  ̂el guarda hizo uso de una pistola de dos caño­
nes y,lélfizq dos, dispáros que ie causaron-.varias 
heridas al Vlllalón.
Él réprfcsentante del mltiisíerio pública pidió l e  
impusieran al Paredes tres años, ocho meses y 
cuatro dí^s de prisión correccipnal y al Villalón 
Careja, ctiatrp añÓB, dos ifies'éái y ún dia de igual 
prisión
S uspensión,
preséntárse el óróéesadci sa süspendiójla 
cáusainsíruidacontrá Francisco 
3or disparo y lesiones 
acordó su.prisión,hpéíéndo nuevo se
co ocui «iuo p x p .....o...,  , pgr hO p




Había conseguido Francia de la debilidad 
de Abd-el-Aziz, concesiones, favores, una í
v e r d a d é i a d / n m i - j
narle, sólo necesita, hacér sonar el oro de j 
Sus bancos. Y cuando Regnault satisfecao^ 
vuelve á París, y la diplomacia del Qúáí 
d'Orsay canta victoria, los xenófobos ma­
rroquíes, qüe son los más y IbS majbrés, 
avenían las lluslonés acaridadá? t^nto tieni- 
po y ñaceri derrumbarse el castillo de nai- 
pes, ' .' .
itlnnueyo sultán,!; Peio, entonees, el Acta 
de Algédras és un papel mojado..Las nació- i 
nes negociaron con Abd-el-Aziz, pero no i 
con su Swmapo rebelde. I
íY vayan ustedes á convencer á  los ule-1 
mas de la necesidad de establecer la policía j 
en los puertos! El primer acto dél Gobierno | 
provisional, ha sido escribir á Tánger, dé- 
Clarando cesantes á todos los europeos en­
cargados dé orgitiizárla.
£{| el Ayuntamiento se héllan éxpüestas esas  ̂to en ios hoteles más distantes/ la misma; eomida, 
.íistaselectorales á .modo dé urnás. , I que róe lentamente su estómago,^ en El Cairo que
Debemos hacer en ellas una;/revisión, que | en ^ruselasj idénticas impreaionés eh tódas ^ar- 
ahora equivale tanto como conquistar el voto I tes. i • u, i
-  I , Una orquesta de ziíígáros morenos y bigetudos,
f cPn dólmanes rojos’y cabelleras brillaátés de coa-
Ímético, hacen, gemir .sus violines ,en el centro del halle, seguidos por las ávidas miradjas de .qlgun^s señoras viejas q^uepiensan en el novelesco Kigo>.. Valses melancólícós'j róaíáñzás! eslavas de inter- 
P  Y Hs: I mináble/lamento surgen bajo sus arcos, mientras 
u A u y O U ^  í elpúbl^o cosmopolita sigue bebiendo y fumando, 
débiiniiénte haíágádo en su sensiblería p o r ,éste 
lloro musical.
En eí fondo áel halle, sobre una terraza con ba­
laustrada de mármol, se , reúnen y reciben á sus 
amigos ios pasajeros hospedados en el hotel, te- 
I merosos de mesclar^é abajo éon las geiites fie lás 
I mesás/óntré las cuales pululan las cocotteá Las 
' grandes señoras éxtranjeras,deseosas de la picante 
nóvedád déla Vida palisién, gozan mundanajínénte 
contemplándolas y las siguen con sus ojosíbané- 
volosen sus evoluciones, pero manteniéndose á 
correcta distancia.
En esta tarraza, políticos españoles ó generales 
sudaméficanps, acóstunibrados en su pafs á, un 
respeto idolátrico, se h^n'pavoneado en el centro 
de lín círculo fie amigos,’ á la hora de ía digestión, 
creyendo que ante él público de todos los paises 
se decía en varios idiomas señalándolos:—Ése es 
elNapoleón de los Andes, .^E se es el gran esta­
dista español...—V nadie, Ies conocía. Y el último 
violinista de casaca roja llamaba más la atención 
el grande hombre engatado ppy paladeo de 
su propiá gloria. .
La preseiiciá de esos eternos viajeros, aves 
errantes , que vuelan por Europa, descansando 
siempre en nidos de alqu|íer, atrae al halle cosmo­
polita á otros pompatrioías más,sedentarios que 
viyeú en Rarís, lejos de su tierra. Son ehSü mayo-> 
ría espáftóíes ó americanos que rauestrán orgulló 
y satisfacción al verse avecindados en la famosa* 
ciudad.
Muchos de ellos, de una riqueza relativa, se; 
arruinan lentamente, descuidando los bienes que 
poseen en su país; pero paladean un intenso goce 
nSpMíl4q.fetiJa-envJdia y la admiración de Jos que 
fwWVri Metfóob'll. sienten lamecestdad-deljUscar
De todo lo peurrídó 
hay dos CQSás qüe nup̂ ^̂  
al Übaido Gámachó qué 
y al Velásco Ráláelos que ha venido»
Si me quieres dimetó, 
y si no di que rae vaya, 
np rae tengas siendo alcalde, 
y haciendo jpláncha trés planpha.
Andan qué l^ebpn los vientos ?
raédlcos y bóíiq'áriqs, ■ '
ppr que hay alguieh por ahí 
quéípréteüde'jórobarlós. "
Rodráh'pér müchb íiértipo Mauray Osraa 
dél poder Ibs sitiales ocüpar, 
y otra vez;, désgíayandq más especies, 
la pc^údd nos harán,
:Pero ese rallloncejo de .pesetas 
que el Améndó feliz se va á llevar, 
millón que nos extraen de los redaños., 
ese.,, ¡no volyerál
r Cuando vOy.á.cabiído 
mé tlerabía é l cuerpo, 
éntre Naráhfo y Bustos ' 
iric tienen negro.
i Aun esperáis qae la razón se venza!». 
Si logra é l  concejal y el consumero 
sacar ese dinero,
¡tendría de los dos asco y vergüenza! 
"(lóñda, y e y  diléat miñimrq ' /  ,
qué désgraVé lps.éceites , 
y haga ótVa/íiquidapióa,
para repétir I* súérte.
'̂■Sin él óo/pfto queéncánta .
la soledad dé un concejal.espanta; 
pero es más espantosa, todavía. .
la que ha árinado trem6hdá/á;l8á*’̂ P'ia
, t Djga y uqcfincfa á los gñar<jla* 
qué no éntren en lás tábernás,
que/os vaá dejar césaníes, 
corad se ehtéréj LácierVa.,
H ecuritós
Por irifrácclón de ley se h/n entábiadó recursos 
de,casación contra las senté,ncias dictadas ppr la 
saíá segunda, có«déhañÜo/á don José'Mosco,^ Po­
zo-y Juan O lea Jiménez,
S o l^ i t í id
Man.uel Ram.írez Sánénez, recluso enesta cárcel, 
ha'elivado á la superioridad iiná solicitud pidien- 
da áe le conmute por la de destierro la pena que 
sufre. ' /
entencia»
Lá sala primeriLha dictado últimamente las sen­
tencias que á corainuación mencionamos:
Condenando a Ajustiri Lópea Alonso, por el de­
lito de contrabando, á la  pena de, 380 pesetas de 
multa. '
Idem á Francisco Porpoy, por igual delito á la 
13.000,i)éÍ8tas,,; ;
. Absolviendo á Fránciseo Robles López del deli­
to de abanáono de menores.
Idem á José Martín Rueda del de estafa.
Pleito
En la Territorial de Granada se ha visto un plei­
to seguido ante el, juzgado de Ronda ppr don Lo­
renzo Gómez Benitéz con doña Catalina Sánchez 
León y otros, en reclamación de cantidad.
SeialaHalGffitcwgpRTalioy
Torréx.—Disparo.—Miguel Galvez Fernández. 
—Defensor, Sr. Campos.—Procurador, Sr. Rodrí­
guez Casquero,.
Gaucín.- Lesiones.-^Alonso Jarillo 'Velase».— 
Defensor,,Sr.. Sánchez Jiménez,-Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Antequera.-^Estafá.—Araceli Malla Jiménez.— 
Defensor, Sí. Sánchez :'jiméuez.—Procurador, se­
ñor Jiménez.
■ ?En ia ca?a Morgantti'Bayeítini. ha sido,expuesto 
un cuadró debido al pinceldel laureado artista 
don Leopoldo Guerréro del Castillo.
Su nueva obra, acredila una vez más la justeza 
cóh que ejecuta él cplórido y el buéii gusto que 
domina en sus cuadros.
Unos cuantos árboles añosos, desnudos de hojas 
y frutos, con ramaje enmarañado sobré una larga 
pradera cubiertá de céspedes, donde pastan unas 
vacas; un cielo de Andalucía y una luz abrasadora, 
luz de Málaga, es lo que constüuye el cuadro.
Tiempo hace que nó veíamos ningún tiabajo, de 
este artista,: pero en el intéfválo ha adelantado.
M  i n d u l t ó
d e  N a k e n s
El próximo doinihgQ/ .19 tdóí .UQtqal» á las
* ‘ • celebrará en el
da por los hpiribres etnineuteg, de toda bu- i-.¿'¿X8’ coii objéto' de pedir á ios poperas pji- 
lopa, tan favorecida por los telegramas de él indujé» del insigne pubUcista republi-
los corrésponsaias y de las agendas, se en- i cano, nuesíto querido amigo dqn José Nskens 
cuentrá hoy como antes del viajé del kaiser j y. cte ios cofreligiopariosdQn Pernardo Mata y 
y del gesto de Nicholson, en Alijedtás y d e , don Isidro ¡barra .' 
los,esfuerzos de Yisconti-'Venosta; que los^
fincóm del mundo al que tratan con desprecio en 
sus cartas y tienen presente á todas horas en su
^^Los^las que llega correo de allá at buscan, se 
reconcéntranV sé'dán cita en ehhallé, enseñándose 
cartas .v periódicos, comentando las lejanas noti- 
ems, camunlcándose impávidos, las más 
murmuraciones, como si la distancia borrase toda 
conveniencia y todo escrúpulo. Saborean con frui­
ción esa bocanada vital qüe les envía la patria, y
Citando las noticias sé hacatí viejas y los comenta­
rios se agotan disuélvese esta concentración de 
unos cuantos días, reaparecen las ofensas á?Ia va­
nidad, las envidias que ios mantienen fracejonn- 
dos y otra vez cada uno por su camino... hasta
ñero priva de tener un hogar, eomo 
miserables! ¡Pobres aves errantes que aletean toda
su vídá en torno del faro de París, hasta que el fue­
go engañador quema sus alas!
Vicente Blasco IBAÑEZ
^ rG A R L O S  V
m9ros, .én íisp de su. Ij^érrjin^ ñutotiomia, 
hán opúeitó un no/z ^
iá Junta dé intérháéiortále^ Qup
trata de répartír§é fú?  y
su subsüóio rióuísjfnó; qpe. |a  parbara ih- 
dependeiiíéiaj.de dijniipgción -dificiív cq-
pitulárá con Ábd-elrAziz en Rabát, encuéq- 
tra en Fez, M arrak^sh,y.M equip^^ deifensó- 
res ardorosos. /  / , a, * -
¿Y nosotros, qué (JeBémÓS Ji^ceí ?,^Háplgh 
lás hojas francesas de la ñééesidád ópu-
par los puertos marroquíes, y de ipaíchér 
sobre Fez, pa,ra colocar; á Áziz sobre su 
perdido trono.' Pero I ŝpáfia  ̂no. íienq pqr 
qiié tomar partido por/pno 4  
hermanos sultanes. Allá, ellos sp laf conl- 
panganájiros y.goJpes4,e guiAÍa..
Las má^res, pspaflolás no, deben llorar, 
para que unos cuanto? pol'ticos desapren­
sivos, como íos que quieren explotar áM o- 
hamedia, realicen negocios más ó menos lí- 
eitos. La sangre española, tantos años ver­
tida con prodigalidad, por cosas que no vá 
lían la pena, no debe servir para nuevap 
guerras injustas y estériles.
Y si el Gobierno piensa de otro modo, 
deberá el país tener voluntad, aígúná vez 
en su vida.
FABIÁN Vidal.
Ei acto, segün¿él entusiasmo cpn.que ló.pre- 
paian los.jPveneq republicanos, promete tener 
importancia, y Yogamos á tqdos nuestros co 
rrcligionariós y amigos que concnrijaq f  g  
paraique Yenáa el éxito y briuant^ que el ob 
jeto requiere. v ,
Procedente de Cartagena llegó ayer por Ja 
mañana á nuestro^úefíP el crucero acorazado
^ b s te  ha venido con objeto de recoger y lie 
var á Melilla varios cañones de quInM centí 
metros que trageron de Sevilla hace s ie ^  d l^  
También embarcará otros pertrechos de
**eÍbuque ha invertido catorce horas en su
que lo hace sentir, pues en sus maños los pinceles
tienen extraordinaria elocueacia.
En su estudio se ven apuntes y cuadros de pai­
sajes, marinas, figuras, flores y todos resultan tras-, 
ladádos al liénzb con la belleza del. bien hacer. Es 
un artista formado en pocos años, de suerte que 
hav QÚe aplaudir én él más que la labor presente, 
con ser .verdaderamente buenji, la labol futura que 
ha de sér óptima, si, ¿ornó es de esperar, se cum­
plen en el desarrollo de sus aptitudes Jas leyes de 
pérfección y progreso inherentes á cualquier em- 
presahumana. . . .
Tiene personalidad.prQpia en sus obras, y lejos 
dé': confundirse con ninguna otra, siémpréTesajran 
por su colorido vibrante, justo é invariable,en el 
sentido de que »tó, se aparta de lo que siente; aun­
que vea las múltiples tendencias que hoy dia éxis- 
tétífeft el artel l,
El cuadro ha sido adquirido por don Luis Enci­
na, como justa recompensa al mérito de la obra 
V aétnalmente sé, ocupa el autor .en h^cer estudio» 
párá el cuadro «Santa Matilde* encargo especial 
de Una importante casa extranjera.
Reciba el distinguido artista nuestra enhorabue­
na por el prdgréso que acusan sus nuevas obras
M A S  D I N E H O  Q U E  N A D I E
por'.áiliajá®, éiféépoiB,©^» ropas y  otros efeetos.
ca sa s  q u e  e o l j í t ^
4, Huerto del Conde, 4  —  26 , Akambilla, 26
Venta diaria de génerós yépeidos, usados, y  uuevQS, en alhajas, ropas y mantones. 
Qrau surtidlo, .en péHiasas, pari^guas y
í ealsaoo do todas ©la®©®.
”EL DIA”
GOPíiüji p É lU  Bt SlGOBOi)
bañitai bía^ mUlenes de peaetaa 
E N  C A R T A G E N A
I n c e n d i o s ,  c p  . V a l o f e s  d a  M a r í t i m o s
$u¡>dir&xiph¡  ̂ Á^epcÍQS todas Jas jpeovincias dé Espa&>
y  principatef psíertos del Extranjero
Pládena y López
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14. 
Importación directa de drogas, 
productos quimicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeroé 
, APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicós 
autorizádds pará él tratamiéntd de los vinos 
P in tu ra s ,  B a riü c e s  y  ÓPloYes.
¡ L O S  C O l P B Ü I O i S !  ,
de Levadura seca de €erveza es el remedio más 
0 c p z  contra la Diabetes 
Este, nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra dé.ceryezaj5s mucho más ventajoso y conve- 
ni^n^e,( Po sólo por !u .eficacia que produce en el 
pacieute, lá maj^pr cantidacj del medicamentG en 
méñqr volunién, sino también por la facilidad de 
tomarlo, qiíe evit’á todo mái sábpr.
’Dé.véñtá, ér/las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diégó Msrtín Martos.-iMálaga
Antiguo Pespaclio de vinos
de calle Fresca np  6, esquina á la de Salinas 
L e g ítim o s  v in o s B láácd  y  T in to  
1; arroba. . . .  . . 5 pesetas.
ÍÍ2 > . . . . . .2'50 »
lid, , , ,. ... . ■ ., i ‘25. .*
1 litro . . .  . . . 35 »
1 botella 3¡411 :ro .. . . . .  25 »
Servicio á domicilio.—FRESCA, 6
GRAN, FÁBRICA A VAPOR
“ i O l B U  H U f f l l I I
El mejor pitra lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
IféPrit.prip M e n d iv ü  5 
TELÉFONO 210 MALAÓA
Carbón Perez y otro, 2752, Rafaela García 
Gallego, 2769, José O tada Soto y otro; 2781,
María Martin Nadales; 2825 Dolores Gómez 
de Burgo»; 2829, Luis Roquero Llamas, 2912,
2933 Ana Utrera Villaverde; 2939, Petra Calvó.
Manescáü; 3073, José Bérnardiñó Porcüria.
; - Continuajá
js ib íio teca .—Durante ,ei pasado mes ;de 
Diciembre han sido consultadas en la Biblior,
,<ígea pública de esta Sociedad Económica de 
Amigos del País las siguientes obras: .
Historia, 104; Derecho, 28; Literatura, 51; _______________   ̂ _
Ciencias 15; Medicina 4; Artes y Agricultura,! á disposwión del Gobernador civil, los 
151; Varios, 2 2 —Total de obras consaltaaas, | j^ia^femos Francisco Rodríguez García y Emi-
Bj©roicio»..-^E1 /próximo domingo practi­
cará ejerciciosla brigada de bomberos en la 
Plaza de Riego.
D e g ra v e d a d .—Hállase gravemente en- 
de un^íaoiie aftodéím
Deseárnosle alivio. ..i
Paíliza.-r-'En la barriada de El Palo, propi­
nó una; paliza Antonia Díaz Litio á Luisa 
CÍuenca Miguel y su hija Candelaria, resul­
tando éstas eon varias lesiones que les fueron 
curadas éníaréíEtDÉMJe a c o r r o  de dicha ca- 
rriada. . ...
. A o to a  e h iT '
‘InformácjOn MIÜTÁlá
P í ain a y
Han sido destinados á la plantilla del profesora­
do del Colegio de Huérfanos de Infanl»ría Jop ca­
pitanes don Enrique, Fif.ná y don Gerardo prafiera 
y e l  segundo teñi,ente. ,(E.R.) dóiiV[cente Marti- 
'^ 'sehallafóndeado en el antepuerto, junto á hez;
(Fragmento de la novela
: LA VOLUNTAD DE VIVIR)
Al liegat* el verátío; una avalancha de gente eos 
mopblíta'caé sobré París, liigár de feppso para los 
extranjaros, enóTucijada donde sé poncn> én con­
tacto los caminos continentales, punto de etapa y 
descanso deutOdos -Ipa viáies: por Europa-
Toda esta rahqh/íéurabre errante que posee di­
nero,pero carece dé hogar; que íi.eneüéapatria,pe­
ro apenas si se acuerda de ella por la lengua natal, 
désfiguradá y ápiastáda bajó otrps Idiomas, agru­
pase en e\ GrándHotemiosO caraván-serrallo que 
s;e'levanta en elcéntro de París, como nueva torre
Las cinco de la tarde. El halle del Grand Hotel 
tiene todas sus mesas ocupadas. La luz del sol mi­
trase pálida y discreta por, lá cúpula de cristales 
.de suave color, reflejándose en lo s enprmeá-espe- 
ios sin.azogué de las puértiS/Uñ ámhí®, t̂é fresco 
* de lugárcerrádo, uná dulce penumbra acaricia á 
los que llegan del 6p«/evcrrf, caldeado por el sol y 
humeante bajo las mangas de negó;
Todas las razas de la tierra figuran en esta mul­
titud. En una mesa, un,árabe, de negra sotana y 
turbante blanco, tasga el tono achocolatado.de su
Há dientes de
Muchas p^r^onas acudieron al Muelle, para 
contemplar él barco, y ño poco pasaron á
Car/ós’V viene mandado {jor él primar 
comahdaiite don Alfonso Morgado y Pita de 
Veiga y trae una potación de 600 hpmbres.
Ll-artHÍeiía de  ̂crubéró se compone de die­
ciocho cañones de diferentes calibr^'. ,
El comandante visitó á los gobernadores 
civil y militar y .co.rnatídñh^^
cuales le devolviérort á bordo.la yisita.
E\ Carlos V  zarpará tan pronto 
temporal amaine.,
comó el
Ün marido cariñoso 
Ante el tribunal de derecho, constituido etí la 
sección segunda, compareció ayer Luis Rodr guez 
García, acusado de un delito de disparos y lesio­
nes, que cometió de la siguiente forma:
El procesado que vivia separado de su mujer 
Valvancra Reina Soria, buscó a ésta el día 11 de
lunió último y sin decir: «Cita boca es mía» le hi­
zo dos disparos de arma de fuego___ - - , . . Como las baíás no hicieran blanco, el Rodríguez
rostro con el nítido relampagú'éo dé sUs dientes d e ! ¿ ja faca y con ésta hirió á su mujer en la
'ch^áL B ós cóéo/íésdeslizan en.sus‘oídospalabras|^|jjg— ^ 2 0  izqui ,  ̂ • -z
misteriosas que provocan su risa. Un gran señor | cuatro meses y ocho dias de pristen
indio llévase las miradasstras él, paseando e«tre| {p¿ia pena solicitada ayer por el re-
A m ñ A  s E i V o m
Ahora se hacen las- elecciones; en estos _______________________
quince dias que concede la ley para pue sé re- í ¡armésa^su mÑéstad cobriza, éuyuelta en, velos | ¿g la ley
viseriraslistaseiecíoTaiés, définitivas, quee3r|.biáñcosdé'f¡ná'tr«pspr'~""’  ̂ s*'
En círculos militare* de ía corte »e dice que 
el corontl de infantería Sr. San Pédró, notímrado 
récieritemente vice-secretarió dél Conseje Supre­
mo de Guerra y Marina, piensa solicitar,su retiro.
—Ha llegado á Madrid y ha verificado su pre-“ 
scotación al ministro de la Guerra, el„gQbernador 
militar de Granada, D. Salvador Arizón.
—Elmíinisterio de Estado, ha dictado-; una real 
Ófdén iñdicándo al d  ̂ la Guerra la organización 
qué tendrá la Policía colonial én nuestras posesio­
nes det'Gotfo de Gtiinea. . i ^  .
Dicha PóHciavse formará con lefielales, clases é 
individuos de la Guardia civil, y su plantilla por 
ahora parece que será de un capitán, do.s tenientes 
(además de los dos que hay allí), uqevc s,argentos,., 
diecisiete cabes, y los guardias necesarios para
consituir qna corapaflia. .
Esta« fueTkas Se cree que sáldrán pronto.
Pdfa'o*‘§anizar este servicio, hay voluntarios 
suficientes.
—Por cumplir la edad reglamentaria, pasa á la 
sección de reserva el general de brigada Sr. López
Díaz. •. i ,
La vacante que deja corresponde al arma de Ar­
tillería en el turno de proporcionalidad y se indica 
para ocuparla al coronel don Juan Ollero, coman 
dahte dé lá plaza de Melilla.
Servida para h§y 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, séptimo 
capitán. .___
!■ iiiíiir,1 ' ............ ..... ‘■""I............ ..........
■ * j r - i  bí'añco  de fi  an arencia.
tá formando el Instituto g.epgráfico y estadis- váríás yanquis de edad casi provecta, recos- 
tíco con boletines recogidos éti el mes de No­
viembre, se realiza la verdadera obra del su-
ií'agio universal
Hasta hoy, jos amañQS dejos monárquicos 
nos privaron dé sañsfacéi üh legítimo tíere- 
efió, impidiendo que nuestro voto fue§e emiti­
do en las urnas eleQtQtaljg ,̂. y, un censo faléó 
sirvió dé bandera a nuéstrós enemigos
Pero ei censo elgctoial se nos pfret-  ̂ ^  ^___ ^_________
veiriticincó áñ
imb de los di
Disparos y  lesiones
tadahen silló les de junco, con los pies en lo más|  Seguidamente ocuparon el mismo banquillo 
Í.UO d.laS8Ul,sinmediato,.muestran por febajOjjua^nVM
El dia 13 de Mayo de 1907, fueron sprprencUdos 
estando cazando en la dehesa denominada de las
h e sus faldrts, con tranquilo impudor, un triangu-. 
lo blanco de las ropas interiores y el, abuUona- 
miento de sus pantalones cerrados. Fumáñ,,?»» ei 
velo echaÚ9 atrás, y los ojos perdidos en la cupula, 
oyendo á sus j/fíris, jóvenes qué las hablan c» voz




lu m ae lo n es .—Rejaqión de los 
n de ser exhumados por adeud 
11 época de veda Juan ? réstos derechos de permanencia:
I lldón García |  2 .* ,-2 4 2 Í , Manuel Parody Serra-
Perdices, por el guarda jurad» de la misma en tun 
dones de su cargo Joaquín Paredes 
infractores de tal falta por carecer de hc^ucia y -n• V . *1 r *11 ̂  1  ̂. AJC  ̂ Artf/̂ mri Vi*
367.
Oolocacióit.-^Franéisco López González, 
Pízarro, 12, bajo, deséá eheonírar una coloca­
ción de escribiente de algún despaého mercan­
til ó particular, llevar la contabilidad del mis- 
mó ó cosa ariáiogá.
Buenas referencias.
N u e v o  cóuiu.1.—Habiendo pasado á la 
categoría de cónsul honorario de Bélgica, 
después de muchos años de serviplq, el séñpr 
íé tersen  Zéá-Bermñaézj há.,»stdló nombrado 
cónsul efectivo de dicho país el Sr. Petersen 
Clemens, que viene, por esta causa, á sustituir 
á su  señor padre. . . ..v
? G o,nvocátoria.—La Jefatura del distrito 
forestal de Málaga, anuncia la convOéatoria 
para cubrir dos plazas de peones-guardas co|i 
destino á los montes deelarados de utilidad
^’ío s lis l iR á n té s á ó ía z á ^ ^ ^  petición 
al Sr. Ingeniero Jefe dé este Distrito Forestal, 
eñ escrito de su puño y letra, acompañando 
ceftifícación de buena coiiduc^ y copia uuto- 
rizarfá dé su inscriúción én el Registro, civil O 
de su partidá de “bautismo* con la añtéláclon 
necesarlapan que sea recibida ante» del día 
10 de Febrero del corriente y  se personará en 
esta Jefatura el dia 14 de Febrera eorrie.ntepa- 
tá sórnéterSe al référido exámen reglamen- 
tsirlo
D e w in a s .-D *  Arturo y Afef-
cclla.vécino de Gibraltar;ha preseritado solici­
tud pidiendo veinte pertenencias para una-mi­
na de cobre con él nombre dp -
sita éh ei paraje Los Ámóntonadbs, término
de Benalauria. ^
—Relación de lás minas cuyo terrena ha .Si­
do declarado franco y registrable por decreto 
delGobernador civil. ’ W / * ' i*-
Santo Tomás^, «Spes* y ^Santa Amajia 
sitas en término de Estepopa/ «Morgqanp 
Los to ros» , «El ju.Oio erranté>^Y:‘Saturno» 
de Árchidona; «Fundente» y , ‘San Juan», de 
Cártama; «La Higuera» y «U  Jsabel», de Ca­
ñete la Rea!; «Gáráfet», de Nerja; «La Reboti 
cá», de Mijas; «San Guillermo*, de A l^a; 
«Africana», deBenahavis; «Ana-Léón*,de ro- 
lóx; «Níra. Srá- dejas Nieves», de.C arranca; 
«San Francisco de Paula», de Ardales;, «CarlÍT 
tos», de Antequera; «Pepita», de Málaga y
«Margaritay Féla», de Alfárnate. _
-^Se han mandado expedir los, títulos j^de 
propiedad de las minas «San Juañ^ y «San 
Manuel», de don.Angel LavagneBado. , 
O u en ta s  m u n ic ip a l0S.--Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cueptas córrese 
pondientes á los p|ieblos y ejercicios que s-
exprésan. . ; ^ . i ,__,
Cuevas del Becerro.-Cuenta de los gerci- 
cio económicos de 1892-93, 1893-94 y 19t>0.
Cútar.—Cuentas de íos ejercicios económi­
cos de 1795-96 y 1897-98.  ̂ ■ . - “ .
Cuevas-Bajas. — Cuenta de los ejercicios 
económicos de 1865 66, 1895-96 y 190Q. 
Colmenar.—Cuenta de los ejercicios eepnó-
iio.^Agunerá Manáó.
I 3feMéñt%á.*-En del Hospi­
tal civil han ingresado los presuntos dementes 
José Muñoz <de Pino y María Prieto Campos.
H o rid o  cá sú áL ^ lÓ ié  Castillo Bertedor, 
qué Sé ti«llabá exárninártdo una pistola en el 
GámíñO Cruzado de la barriada de El Palo, 
tuvo la déSgraeia dé que se le disparara un 
tiró/ Gcasíóriáhdóré una herida grave en la 
pierna derecha. . .. ,
Conducido A; la casa de socorro inmediata, 
{«racticósele la primera cura, pasando después 
ai l^o^taLcivil de esta capital, 
b e s e s t in ia d a .—Ha sido desestimada la
instancia presentada por los representante» 
dei gremio de bltr^rparinos y comestibles de 
Jáadri^, solicitando que se les permita tener 
ab5é>fós susésíáblécirbientoáhasí^ una de 
Fa fáfdé lós domingos comprendidos desde 1. 
dé Mayó al 36 dé Septierabre y hasta las dete 
desde 1.° de Octubre ai 30 de Abril.
S u b a s ta .—La Dirección general de Obras 
pübiicás ha señalado ei 22 de Febrero próximo 
parálá Subasta de las obras de suministro de 
piedra hiáchacádá para el revestimiento con 
hórMigón hidráulico dél cajero de la prolon- 
gáción dél jCadal ihiperlal de Aragón (Zarago­
za), bajó d  tipo de 46,350,49 pesetas.
E sp a ñ o l jnU lpR ario.—Er Río Janeiro ha 
fallecido eléspañól tíbn José Pérez Pórtelo, 
qdé deja üñ cápitálito de 4 miüone» de pese­
tas y 1.400 pólizas de la Deuda d d  Estado.
B e y á r ta .^ E ñ la  casa núm. 21 de ia calle 
del Cristo de la Epidemia, cuestionaron Juan 
Rodríguez Rumbado y Rosario Ríos Pérez, 
resuUqndo ambos levemente lesionadas.
. M a jo ria .—Al objeto de restablecerse tíe 
la grave enfermedad que sufriera,ha marchado 
ai campo el eomandante de la guardia municu- 
pal Sr. Pedraza.
S‘á.bditos.--rrEl Cónsul de España en Perpi- 
ñári comunica al mihisíerio de Estado el falle­
cimiento de los súbditos españoles José Bade, 
Margarita Mas y Rives, Francisca Burinquel, 
Antonia Vidal y Cari, Antonio García Monta- 
né y Pedro Juan Garretá.
Va^saptaé.-r-El ministerio oe la Goberna­
ción Eádi^puesto, que.se anuncie ia provisión, 
mediante exámen, de las plazas vacantes de 
aspirantes á guardias dei cuerpo de Según- 
iiad, lo» cuales, con sujeción á ie» ordenado en 
1ós citados decrótos orgánicos, tendrán dere- 
.eho á ocupar, por orden riguroso de califica- 
cióii, las vacahtes de aspirantes á guardias, 
con sueldo que éxistán en Madrid y provin­
cias el día que terminen los exámenes y las 
qué »e prcduzcan en lo sucesivo.
tóoqíi'tivo'.—Lá Sf». D.'  ̂Tvm úM  Scholtz. 
viMa de Iturbe, enviado ai pTOsicientcv^ce 
lá fiiputácíón Provincial un donativo de o UüU 
pesetas, mantas, sabanas y otros enseres con 
destino ni Hospital civil.
L á p id a .—Por acuerdo del Ayuntamiento 
ha sido cambiado el nombre de la calle de
miínioipñl dé .......  . . ............ . ..-u ¡-i ..-mm s......_____ __- — ■ •. j. ___ ¡ - ____  - .- ■ ■ t
nombre V srñau aun J   ̂cicer qu¡í enaciitucl «¿resiva j,. Asusoión Solo y otro: 2642, M21 B a lan és , •■En el GotieríiacivU ,
que hublen-A ntb'¿rrH ümm-uo v . ' s ..U:. áeiu..p;- hvouíio rieudo v ua éísosro siu cen íu Asencio; 2693, Manuel M.* RubioJeibido el balance de cuentas de la bocieaaaoe
ios bülciiue3UeU;scíipci0ií,iambién deben ío^iitapáiivia. con esa palidez mate de íos paises cá- que esjaba armado, mientandü^^ cual Castillo; 2742, Maria Casas Díaz; 2746, Juan I Agricultores del partido de Jaboneros.dos los republican,p| réali?ár Ja labor de re-llidos, hablando un español m^Io§p, cantando con Villalón disparar su dicha escopeta, vis |  I
"^Sng1ro?i-? /en \a^dé? |érc icioecQ n^ el del artista José De«is
de 1884-85. I Belgrano, quedando ya colocada la nueva ia
G a s to s .—A la suma de i  12.866*83 pesetas I pida; _  ,2 ,  * m
A .iH os.p itaL —üyer e t  ' * !“
ñas Órdenes para el ingreso en e! h,os{u>.b u -  
vU de.la enferma pobre Ramona Borge. 
E n fe rm a .—Se encuentra 
ra esposa del juez municipal ocí de
$an|o Bomingo, don Miguel 
Hacemos votos por su restableciitilcnto.
ascienden ios gastos de la Diputación Provin­
cial en el corriente mas;
A í ít ío ,- -Ayer se eneontrába algo mejora- 
I da iá fjisíiiiguida .'íenora condesa de Pfies.
f;ivií ss  fea re-
i]
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C A L E N D A R IO  Y  C U L T O S
M 1 S l E . R O
Luna llena el 18 á la 1’37, tarde. Sol, sale 
7’19; pénese 5’4.
S em ana 3.®̂ .—V IE R N E S 
Santos d& /zoy.—San Antonio abad. Santa 
Rosalía.
Santos de mañana.—Lul Cátedra de San Pe­
dro en Roma. Santa Frisca.
Ju b ile o  p a ra  h o y




Í M S i l l l !  i  IOS «jen
«UIZ de m e i l Á  LAHAJá 
M écdlG O —O e M l i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C orciios para lo s  p ie s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bO' 
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bada la matrícula de subsidio industrial para el 
año corriente del pueblo de Estepona.
El Alcalde de Pujerra participa al Sr. Delegado 
de Hacienda, haber nombrado agente apoderado 
del Ayuntamiento en esta capital á don Aurelio Ji­
ménez Rodríguez.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas r. a concedido las siguientes pensiones: 
Doña María de las Mercedee Martínez de Casti- 
tilla Garrido, viuda del comandante don Feliciano 
Alfonso Fernández, 1.125 pesetas.
Doña Rafaela García Velasco, viuda del coman­
dante de ejército sargento primero de alabarderos 
don Agustín Sánchez Marín Simón, 1.125 pesetas.
P e r a s  y  p e r o s  f i n o s
d e  A r a g ó n
Por cuenta del cosechero, se venden en la Nave 
del Centro. Mercado de Alfonso Xll.
Se
una casa en la calle Cerezuela, número 20, 
primero.
Beneficio al público
El Arrendatario de Contribucio«e8 informa al 
Sr. Tesorero de Hacienda, haber sido declarado 
cesante el auxiliar subalterno de la zona de Ante­
quera don José Navarro Carrillo.
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
X rin e a i  d e  v a p o r e s  e o p r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Con motivo de las presentes Pascuas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de los precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa.
A  l o s  l a b r a d o r e s
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
“La Victoriano,, Especería', 34 al 38^
V i n o s  e s p a ñ o l e s  d ^
m e s a  y  g e n e r o s o s
-  D E -
Comunican de dicho pueblo que se han reu­
nido todas las autoridades, acordando no ad­
mitir la cesión de corralizas que hicieran los 
propietarios, obligados por el imperio de la
fuerza.
Hoy se congregarán nuevamente para in­
demnizar á los dueños de corralizas que las 
cedan voluntariamente.
El gobernador llegó á Tafalla, donde per­
noctará con el fiscal y el secretario.
Según sus noticias, la tranquilidad es com­
pleta.
B e T ^ u e l
Por consecuencia de un desprendimiento 
de tierras hay que lamentar un muerto y cua­
tro heridos leves.
De Madrid
s i n  d i s p u t a
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica m  C ^ ^ ^ e  la Sierra, la
V IU D A  DE C A M ILO  PE R E Z  Y  S IL V E S T R E
De venta en casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino 
P. Blasco, Larios 3; MíguM Peña, Camina española; Granada 21; Juan Zerón Farian, compañía 49, Ra­
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á I]® 5
Los pedidos al representante en ésta, Don Anastasio Aceña Garc a, g___•  ̂ __
Francisco Caffarena
¥ .... Hoja OlareteR i o j a  B l a n e o  y  
R i ó l a  E s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a
V i u i e o l a  d e l  N o r t e  d o  E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ulhi marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
P re s id e n te . — Ha llegado á Málaga para 
asistir á la inauguración del ferro-carril á To­
rre del Mar, el presidente dei comité de Bru­
selas de la compañía explotadora de aquél.
D ijíu tado .—Mañana marchará de Málaga 
el diputado á Cortes por Orgiva (Granada), 
don Natalio Rivas.
T a r ifa .—He aqui la tarifa de viajeros del
ferrocarril suburbano:
El precio de los billetes de Málaga á Torre 
del Mar será de dos pesetas, cincuenta, en 
primera clase; y una; cincuenta, en segunda; 
no facilitándose billetes de ida y vuelta.
Desde la estación provisional de la Malá- 
gueta hasta el Palo costará en primera clase 
cuarenta cémimos; y en segunda, treinta.
Nos parecen excesivos tales precios y muy 
desdichada la idea de no facilitar billetes de 
ida y vuelta.
E! tranvía al Palo resulta más económico 
que el citado ferrocarril y con mayores facili­
dades.
T rab a jan d o .—Trabajando en unas obras 
en la calle del Cristo de la Epidemia díó ayer 
una caída Manuel Muñoz Acuña, resultando 
con una herida contusa de dos centímetros 
en la región parietal derecha y Contusiones en 
el pecho.
Fué asistido en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca, de donde pasó á su domicilio
. V in ificación  esm erád a  y
p u re z a  g a ra n tiz a d a  
Depósitojen Málaga 
M o l i n a  E a i f l o  y  B o l s a ,  1 4
El vapor correo trancé*
E m i r
saldrá de este puerto el día 22 de Enero para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo
S e  a l q
calle de Josefa Ugi
u n  p i s o
Bacrientos, núm. 26.
F t f  e i d u p i a  d e / p e s c a d o
/ e n  E l  J P a lo
, , . . . . . . .  y tra^oroo| Preparación y conserva para exportar, garanti­
zara los puertos del Mediterráneo, Indo-China,' zando siempre el buen resultado. Latas dé todos 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ¡tamaños.
Para informes y encargos, .al agente exclusivoEl vapor trasatlántico francés 
F r a n c o
Saldrá de este puerto el día 26 de Enero pa­
ra Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
José Mr.* Caballero, Yendejá 17, Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
J L e s  A l p e s
saldrá de este puerto el día 10 de Febrero para 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res y con trasbordo ijara Paranagua, Florionapo- 
lis. Rio Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
Para carga 
rio D, Pedro Qóhiéz’ Cháix, calle de Josefa 
Barrientos 26, Málaga.
dirigirse á su consígnala-^, . . .  . . .. . AJgarte
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ál público con precios muy ven- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,; 
de Pts. 2,40—3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. : |
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com I 
pre por valor de 15 pesetas. !
16 Enero 1908.
L a s  e b v i l l a s
Dice un periódico de|la noche, trátando del 
asunto de las cefillas; i.que següm todos los 
indicios hoy quedó resuelto el particular.
Parece, sin embargo,, que hoy se ha firmado 
otro contrato con alguna fábrica.
El problema, añade, éh cuánto respecta á la 
fabricación, puede darse por: definitivamente 
resuelto en sentido favorable,al interés de la 
Hacienda.
G r a v e d a d
Esta madrugada fué sacramentado el mi­
nistro del Tribunal de Cuentas, don Antonio 
Hernández.
P ó r é *  G a í d ó é
Hace días que el señor Pérez Galdós guarda 
cama, sufriendo un ataque de influenza.
Ayer intentó levantarse pero ios médjeos se 
lo prohibieron.
En breve aparecerán dos nuevos libros su­
yos titulados: España sin rey y España trá^ 
\gica,
P r ^ s e n t a c i d n
A las diez y media irán los reyes á la igle­
sia de la Virgen de la Paloma para hacer la 
presentación del heredero del íronp. /
Se les prepara un lucido recibimento.
V ;e p i s ió n  d e s m e n t i d a
Oficialmente se ha deimentido que se halle 
en Madrid el señor Ojeda. ; ,
Lo que hay de cierto es que dicho diplomá­
tico solicitó y obtuvo permiso para venir, su­
poniéndose que debe estar de camino.
C o m é n t a j r i o  ,
Sigue comentándose que haya pe'ijidp licen­
cia por enfermo el jefe de la jurisdictíión de 
marina, señor Gutiérrez Celis. * ' '
JLa « G a e e ta >
El diario oficial dé hoy publica, entíé btras, 
las siguientes disposiciones: V
Ordenando que se constituya prdvísipnáí-
CABRIOLO Y COMP.
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e e i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G r i a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n i í m s .  11 y  1 3
jO'
1''
Vinos tintos legitimos de Valdepelas
d e l c o s e e b e r o
E L  P U E N T E ,  A L A M E D A , 48
P o r  c u e n t a
E L  T R O L E , G R A N A D A ,  1 0 6  . u, ,
Deséándo aue el oublico conozca la buena calidad de los vinos que se^expenden en los estableci- 
mienSs de ElT rOLÊ  106 y El PUENTE, Alameda, f ,  hemos decidido vender al precio de
el Consejo superior de emigración,
Real orden aprobando los trabajos referéij-
F. ia s ó  Torruelia
Si váis á visitar á un antiguo reumático 
veis en su casa algún frasco vacío del 5aZ- 
samo antirreumático de Orive, no le pregun­
téis por sus dolores, porque será una pre 
guata extemporánea: habrán desaparecido 
por complete.
Qut& e l e s tó m ag o  é Intestinos el Elixir
cada día? Porque resuelve problemas en el or­
den económico y moral que no pueden resolver­
se de otra manera, y porque es una institución 
esencialmente previsora, cuyo objeto es fo­
mentar el ahorro en beneficio directo de la fa- 
^  sociedad, envolviendo en si mis- 
ma una idea tan altamente moralizadora quenuñfip mAnno Ao. __ _ .
p ú b £ ^  el apoyó ¥el
La Compañía GRESHAM se distingue Por 
^  de sus Pólizas, y por lo mode­
rado de las primas. ' ' ®
Oficinas, Marqués de Larios, 4.
Ri t i ,  , ^ T r a s l a d O v
El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado en la Cortina del Muelle número 13 se 
lia traslaaado por mejora de local á la calle de 
Tornjos numero 43, lo que participa á su nu­
merosa clientela. ^
Moi*aldo»
El mejor café y más barato de Málaga se 
esteblecimientf de caié El Heraldo, 
caliedeDon Juan Díaz, n.° l.
U o s  Kixtj?em©ñois G r a iiá d a , '5 6 
Extenso surtido en jamonés de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojano. 
Rondeño. Salchichón de Vich de diférentS 
m ar^s. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio, ^
LA MOTO-ELECTRO
. M A D E R A S
H ij o s  d e  P e d r o  V á ! I s . « M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 13. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar madera8,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
f
Almacenes de tejidos
K s t a e i ó n  d e  i n v i e i * n o
! Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señorasi
I Extenso surtido en lanas fantasías, pañétes 
‘ parisienses para vestidos de señora.
Gs>aKi p e a i i a g a e i ó n  i
..................... d e  e x l e t e n e i a í » '
y  S a e n z
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
fABRíCANTEB BE ALCOHOL VINICO I Boas de pluma y piel y demás importantes 
Venden los vinos de su esmerada elábóracióri. | artículos én peletería.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetasiie Jfi.2D.iitrim^_Secoíurie_16-JtOfU- Al    -------------------- ---
Jérez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul-I 
ceyPeroX im ená6. i
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga ̂  
color desde 9 pías, en adelante. '  ̂ '
Por partidas importantes precios especiales.
También se alquilan pisos .modernos con avua 
elevada por motor eléctrico. ' ®
B s e p i t e g i O g -  A la M a e d a  S I  ■
C A P E ¥  E E 8T A Í J E A Í Í T
L A  L O B A
Jogé Márquez Cáílz
_  ,,P lasa  de la Constitución.—Afá/fl¿a.
dos pesetas, hasta las cinco de ía 
A i.®’ , ® pesetas en adelanté, á tbdai hora*.
 ̂ la napolitana. Variaciónen el plato dd día.
SERVICIO A DOMICILIO




J L i s b o a
el alcázaf ̂  de los Abruzzes comió anochecen 
También,la reihá Pía Te obsequió
tes á la corrección y repoblación de las cuen­
cas del Guadalhorce y Guadalmedina.
Creando la administración general del mo­
nopolio para la fabricáclón de cerillas fosfóri­
cas y todo clase de fósforos. El administrador 
general: tendrá categoría de Jefe supetlor de 
adminjstrácción con el sueldo de 12.500 pe­
setas.
Nombrando administrador general del mo-,; 
nopolio de cerillas á don Manuel Díaz Gó­
mez.
Destinando á Almería, con él .cargo de De­
legado de,Hacienda, al.Sr. Alvaréz, actual ad­
ministrador de Barcelona.
< A B G >
Dice el periódico ilustrado que los supesos 
de Marruecos constituyen el tema de actuali­
dad.
Por ello, queriendo ayer averiguar algo de 
la actitud de España en esa cuestión, pregun­
tamos á persona que se halla muy al tanto de 
délo que sucede, pero solo obtuvimos esta 
cqntestadóm lELGobieiao^^^ 
íps sucesos vienen désarrollándóse á la vista 
de todos, por cuanto ocurre, Tes es dable á las 
personas observadoras comprender el papel 
que España representa en tan importante pro-
su costo los virios tintos légitifnós de VaDepeñas, á los ®’Sm®utes pi ^los^ cuoerior Ptas 0 TO
1 arroba Va.depe«a.tinto superior. . Ptas.
1 4 * » s » » 1 2 5  1 *  * * * *
Venemos á disposión de quien lo desee,Tos vinos anunciados, para su de s«
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. fc-1 Puente. Alameda, 43.
anónima de esta clase en España co,n un capital de DOS MILLONES QUlNJtNlAbMJLPpSJ^iAo^
jí!
íJl
s j  H!
p i * o p i o s  pai*&  i r e g ^ o s . f - ' - 'V i s í ' t H . d ^ s t o  ©is»»
t a b l e c i m i e n t p r y  o sH  ^
iXSz'lp r e c i o s  y e n t á j o s ñ
c o n v e n c e r e i s  d e l  b u e n  g u s t o  
l Í i i b s . - - 'O o m p ] * o  B ñ t i g ñ e d a d e s í .
BUS
%
F i r m b
El rey ha firmado, entre otros, los siguientes 
deerdos*
Ascendiendo al cónsul deTíuéva Orleans.
Trasladando el del Callao al Píreo y el de 
Bucarest á Smirna:
Proveyendo en comisión los consulados de 
Mazagán, Soüthámptori y* Gálláo, eUyos nom­
bramientos han reeáido éü los señores don 
Luis Rodríguez, don Agustín Trevijano y don 
Juan Arregui.
Nombrando para mandar la segunda briga- 
fda de caballería al general González Montero.
Ascendiendo á general de brigada al coro­
nel de artillería don Juan Olleto,
Disponiendo cese'en el mando de la segun^ 
da brigada de caballería el general don Alfon­
so López Díaz, por pase á la reserva.
Idem cese en el cargo de interventor gene-
blema.
L a  C o i* ] » e s i» o x id e i ic la
. Anuncia ¿a  Cófl-espo'ndencia dé España que 
los alrededores dé Melilía sérán teatro de acci­
dentados sucesos.
Según dicho periódico, está acordada la
ocupación de Mar Chica y otros puntos, aun­
que Ignorándose para qué fecha,
Con Pichón tratóse extensamente del ex­
tremo.
Nos asegura un personaje que Jas naciones
en Marruecosv aseguró que aquella nación fué 
siempre al Mogreb para reprimir y España só­
lo para anticiparla implantación de la policfei, 
acordada en Algeciras.
En el Consejo se aqrObó él proyecto de ins­
pección de ios presidios y se déspacháron di­
versos expedientes de Gobernación relativos á 
cables y comunicaciones radibtelegráficas.
Decidióse reformar el pliego de condiciones 
para subastar las redes telefónicas, que en 
breve se publicará en la Gaceta.
H a b l a  á f i a u r a
Maura al coniiicer los trabajos de oposición 
de los liberales ai proyecto de regimen local, 
dijo:
Los liberales sin 'Mpret no son nada y Mo- 
ret está conmigo á nivnos que me falte ásu 
palabra.
Si los liberales no se someten á Moret, tie-
ral el intendente de división don José Vene- i nen que pensar si les convííéne peregrinar por
____  _____ _ Gon ¡un i • “ , , ■  ̂
banquete en el palacio de Ajuda. ! í signatarias del_ acta dé,, Algeciras aprobarán
Varias comisiones de sociedades oiéntíféas l éri Maríuécps,
jBntrada.¿or-'l»-calterde;.San.Te!iaq -iPattoA*Lí*® Í!?” cumplimentado. . ** -  ni.. vvu-.
Parra.) V *a| El duque estuvo en Cintra v Cascaes f *36 Mar .Chica, pero desistióse del pfó-i
' " j d é é ” .... 1 1 «tribo; está Siénd Por continuar allí la
' el buque de g u e r r a ^
Especialista en enfermedades de la maírla. oar-* I
* y seeretas.-Consulía de 12 á l  ’ '
Dní Í-A estrella
c s.—Cons t 2
dico-Direethr df. Iña Raffne , 
YAPOLO.
M olina L a rio , 6, p iso  S.°
e ' g u e r r a Elena.
D e
Para aa.ar l  g u T y S i S ' o ' í l l f ^
en
la quina Norte A t o t a n f
A l i i i a ® © 3 i e s
Día.
I u .. j  X  ̂ Ja im e
F Fíoeedente de la Argentina, donde haper- 
manecido un mes, llegó á París don Jaime de 
IBorbón.
. .—  — mehalla imperial;
embargo, no ha de de tardar mucho én 
que se Ileve á cabo la operación, .creyéndose 
que no precisará el envió de tropas ^
Todo, no ebStante, depende de lo que diga 
,el general Marinas. ■ ^
d e  y é a l i z a n  i p d a s i a s
existencias de invierno con 25 OjO de baja 
U a ñ é r í a  d e  S e ñ o r a  
desde 4 0  cén tim os en  ad e lan te
Pozos Dulces 31 Málaga.
Os la proyínéia.
A rm as. — La guardia
Arriate y Cauche, ha intervenido cuatro°^*^”^’, - # --  ----- » >q.AAAV«V/ WWCK Vi V'CSCO-
hS S ' '  respecti
Consumos.—En el Ayuntamiento de Ar- 
‘tel actual la subasta 
para, el arriendo de los derechos de ebnsu-
d e l  N o  el. tipo
<
En e! Consejo celebrado en palacio baio la 
presidencia del Tcy, tratóse extensamente de
lELOJEBII ÍE H I
_ , . E xp losión  Ó incendio i , ., ------
I En la Agencia de informaciones de la calle ® situación de MarruecoSi 
Dronot, hallábase congregado enorme gen- 
tío. ' ! . ■
, Cierto fotógrafo que intentó sacar una ins­
tantánea del abigarrado cuadro, destapó un 
bote de magnesio, ptóduciéndose fuerte ex­
plosión que esparció la alarma y el desorden 
entre la muchedumbre.
Por efecto de la confusión y Tas atropellos 
resultaron dos heridos graves y diez leves.
La policía detuvo ai fotógrafo.
. .  .... ‘ - D E  -  ■
OSCAft L I^ R
{Antiguo oficial de D: Carlos Baltz) 
Torrljos, núm. 49.- (̂CARRETERIA)
También y 
hnjigero incénciio que careció de'importancia
E x p u ls ió n
flt la noche
De provincias
16 Enero de 1908.
D o  l a  C © 3 ?t¿ñ a
Continua la huelga de pescadores.
por el mismo motivo se inició la estlclín^^Sr^rM  ̂ registros en
di  Qüe careci  p i r>nrfanpi«.í expujsar á los sospe­chosos.
^ Ayer abandonaron el HospitáTrien^miftadolí.i instruya sumarlo
Hotel de Dieu, las religiosas^agustinas. siendo! n lf ír íí  ^  firmada por las sociedades
de relojes con per-
. , , . religiosas agustinas, siendo, obrera-5
reemplazadas por enfermeras civiles a .
Al desoedirse. las hermanae fi« in» : I p  ínzgado recogió los originales.
Los buques continúan amarrados.
fección,; puntualidad y economía
despedírse las her anas dé los numero-
puerto^'"^''^'^ civil patrullan por las 
A cansa de la imposición dé la sociedad de
de 2.647 pesetas. ELJiqDELCI
Be Instrucción pública
lo Í3 pfaza de maestro de la escue­
la publica de niños de Alpandeire, tíetada con 
pesetas anuales, por traslado del que la desempe-
Esta casa vende sombreros y gorras máQ ho 
ratos que el qué más barato venda! ' ^  
Calle Santa María núm. 8
. La escena impresionó vivamente á Tas en- 
s,cargadas de la expulsión.
El público que aguardaba á la puerta del es­
tablecimiento benéfieo,acompañó á las religio­
sas vitoreándolas. ^
Las hermanas se dirigieron al asilo de Nues-
O A J A  jM U N I O I P A I -
Operaciones efectuadas por la misma el día 14- 
INGRESOS




labradores rema en Triojá la anarquía,habién­
dose quemado los pajare* de algunas casas 
Los vapores del bou Viking y  Colón, únicos 
que pescaban estos días, han. cesado hoven 
sus faenas. •'
tra& ñora, d o M e íra rz o to p o "d sT a rÍrK |d o ^ ^ ^ ^ ^ ^bendijo.
p« A . . .  . Incendionn la Agencia iníei nacional se declaró otro
s i t u S í S í f  P ''e s ta m o s , |ÍS ^ ‘̂ ». ocasionando el fuego grandes pér-
por S o r a  dVioín! se ha trasladado y omeo heridos.
o? a la calle de Comedias riüme-» ^os esfuerzos oractirro 14ai 18 nü e-B esmerzos practicados por ios bombe-







E.*i hl khimútt, Eduardo de Torres Rovbón. '
;i^ <!̂ nn se realizan las existen-cías con gran rebajare
Vi-
D i v á n  “ E l  x « o ! «
Delegación de Hacienda
res y aguardientes de todas ciasen 
Calle de San Agustín, numero 3
Por diferentes coRcepíos han ingresado hay en 
la Tesorería de Hacienda 95.428,67 pesetas. Casa Compra-Venía
ron infructuosos.
DeproTincias
16 Enero 1908. 
B e  S a n t a n ñ e i *
En los pueblos cercanos reina bastante in- 
q uietud á causa de las malas condiciones de 
' ,a penitenciaría de Buéso, que se reduce á va­
rios barracones limitados por una valla de 
alambre.^
Las fuerzas encargadas de ía vigilancia son 
insignificantes y los penados prolongan sus 
paseos hasta las carreteras.
De Madrid
16 Enero 1908. 
G i* e  d L e n c i a i l é  @
pfeséníó sus creden­
ciales al rey e! nuevo ministro, de CoJombia.
Misión extraordinaria
Se ha anunciado la llegada de una misión 
extraordmar^ de Suecia para anunciar á doS 
al trono de aquella
El Ingeniero Jefe de moRtes comunica al señor 
Delegado de Ha.ienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subastü de aprovechamiento de oa^i
De Barcelona
i t   p &-¡ 
tos del monte denominado «Sierra Blanca y No- 
gueies» de los sropios de Marbelfa, á favor de 
don Francisco Cañete Luna.
' C a l l e J o n e s - 3 2  xr4«i].*nn econoin ift ^
ropas nuevas y usadas', trTgesT^manic 1  
los. paraguas, géneros de punto calits^rfnPañuie-: 
Clases, alhajas é Infínidad de i»
Tiénda -  ^
3 ^ 1
A  M adrid
A las ocho de la mañana habrán marchado ¡ 
á Madrid el alcalde y presidente de Ja Dinn-' 
tación. .
nación de Gustavo V.
N ó s n b r  a m i e n t o
Ha sido nombrado teniente hermano mavor 
Qra„ad,.<io„ Luis K r i t
.Im p res ib K  d é l a  B o lisa
^ Debido á que el interior se ofrece bastante 
ha, decaído algo, cotizándose á 81‘75 contado’ 
Las azucareras se reponen un poco ñero i 
predomina la oferta de papel.
; A última hora subieron algo ios franenQ 
El cambio <íe compensa^ción
aun.
E n  T&faiUa
E« Tafalla fueron, libertados veinte y tres, i 
I de los veinte y ocÍ)Q detenidos. ^ '
G f r e e i m t é n t o
Los reyes han ofrecido el príndoe de Acf„ ' 
Tias á la virgen de la Paloma! ^  ®
ras, al que sustituye don RicárdO Ventura 
Lá combinación de destinos de tenientes de 
la guardia civil comprende ías comandancias 
de Valladolid, Burgos, Gerona, Granada, Se­
villa, Salamanca y Alava.
También ha firmado varias concesiones de 
cruces, algunas disposiciones de Fomento y 
Guerra y las referentes al desarrollo de las re-
'̂’tTese ̂ áéV'rfifécíor'’ de máterial, don Junan 
García y nombrándole jefe de la sección eje­
cutiva del Estado Mayor Central.
Cese del comandante dé rriárina de Valen 
lenda, don José puente, y nombrándole jefe 
de servicios auxiliares del ministerio.
Nombrando para eventualidades al capitán 
de navio de primera, señor Almela.
Cese del comandante de marina de Sevilla, 
capitán de navio don AritoMO Enlate, que que­
da de cuartel.
Cese del comandante de njarina de Barcelo­
na, capitán de navio don José Jiménez, que 
queda de cuartel. '
Cese del jefe dé Estado Mayor del departa­
mento de Cádiz, capitán de rnavío don Leonar­
do Gómez, que queda de cuartel.
Nqmbrándo, comapjdantes generales délos 
apostaderos de Cádiz, Cartagena y Ferrol á 
ios zeSorés don Eiírique S'antaló, don Ramón 
Auñón y don Antonio Perea, respectivamente.
Ordenando que césen en sus, cargos" los ac­
tuales capitanes genérales de los referidos de­
partamentos,.
Cése de la presidencia del Centro Consulti­
vo y que cóntinúé' de jefe de jurisdicción el 
vicealmirante don Ricardó Féfnández 'i dé Cá­
diz.
Cése del secretario del Centro Consultivo, 
continuando en la JefaturA de Estado Mayor 
Centrar el capitán de navloí'^de primera, don 
Emilio Hediger,
Cese del director de personaLy nombrándo 
le jefe del Estado Mayor.
Cese del vocal del Centr» Consultivo,señor 
Urger y nombrándole jefe dé eventualidades 
en Madrid.
Cese del subsécretario del ministerio de 
Marina, don José Ferrer y nombrándole jefe 
de la segunda división de la escuadra.
Idem de Ferrol, don José Barrasa, que que 
da de cuartel. ;
Nombrando Comandante de rnarina de lbiza 
al capitáq de fragata don¥»í;eiite Cuervo,
Idem id. id. de Vijlagareíá áí capitán de na­
vio don José González Aurloles.
Id. csiriandante del Alvaro efe Bazán, al ca 
pitán de fragata don Federico Ibáñez.
Id. comandante del Carlos V, al capitán de 
navio don Dimas Regalado. , ,
Idem comandante de,l Peina Regente al capí 
tán de navio don Gabriel Ródríguéz.
Idem comandante del Princesa de Asturias, 
al capitán de navio don Antonio Alonso Ro­
dríguez.
Varios ascensos regiaraentarios en el cuer­
po de Infantería de marina.
Indultando, con arreglo al artículo 29 del 
Código penal, á los condenados por las au- 
[diencias de Barcelona y Córdoba, Vicente 
Waldo Llorca y José M.* Expósito, respecti­
vamente. I
Flo3?ei9 I
En la plaza de la Cebada regalaron ías ver 
duleras á doña Victoria un monumental bou- 
de flores.
Consejo
A las cuatro de la tarde enipezó la celebra­
ción del Consejo de ministros, el cual terminó 
á las siete.
Allende salió á las seis para asistir á la pre­
sentación de credenciales del ministro de Co­
lombia.
A nuestras preguntas uos dijo qne no se ha­
bía tratado nada de Marruecos, cuándo preci- 
saríiente, según súpímos después, éste fué el 
principal Objeto de la reunión.
Uno de los cónséjeros, aT salir, lo confirmó, 
añadiendo que las últimas noticias son tran­
quilizadoras en lo que se refiere á la parte in­
ternacional, aunque en el imperio reina la 
anarquía, con motivo de la proclamación de 
Haffid.
Nosotros—dijo—tenemos que continuar á ia 
espectativa, aguardando el desarrollo de los 
sucesos.
Como se le hizo observar que toda la aten­
ción está fija en las fuerzas que Francia tiene
el desierto.
@ e g u r id a d é > B
Dice Lacierva que han desaparecido los te­
mores de que continúen los hunciíniientos de 
casas en Rio Tinto. |
Los ingenieros practican minúciosós reco-f!' 
nocimientos y toman en consecuencia las me­
didas oportunas para earanür .la seguridad. , 
Boa libepaies
Varios exministros visitaron á Moret, maiii- 
festándole su opinión de que el proyecto de 
régimen local no debe ser ley.
Moret no ha visto aún á Montero, el cual 
dice que hada hay decidido acerca de ia línea 
déla  conducta que debe seguirse, puesm-;%it. 
cumbe á los jefes el señalarla.
Añadió que él prestará obediencia á cuanto 
se acuerdé y desmintió qué haya fijado la acti­
tud que adoptará en el Senado si allí llegara e\ 
proyecto.
■Jj
B o l s a  d é  M á d P i d
Día 15 Día 16
¡Perp étuo 4 per 100 ,iiiíeri«í,....;
6 p©r ,100 amortírable.... ,i.,....
Cédulas Hipotecarias 4 por,100 
Aceiftnes Ba«c© dé jEspanal....
„, r  , Hipotecari©.,.,
» Híspánp-Américanó.
» Español dé Crédito.
•'» dé la C A. dé TáBacÓs.
■ ■ ■" ’ CAMBIOS'
París i  la v ista .....................
Londres á la viste.....,.........!.
TELEmAMAB DE ULTIMA HORA
ITÉnéíode 1908
. ; G ó n g í ^ o '  d e '  e ñ i i g p ^ é i i i ñ  7 ' ■ |
Para qumpljr lai ;eal «rden publicada en !a ;;'



















Gacéíá disponiéiidó q i i é ^  GOnsfituyá el Con-C010 oitna^Sn.. >4.. '.i — .-ji-- '-s.'z „ r .se]8 superior dé émigracíón, seréüríirári hoy 
los vocálés que la foirmán, general 
Ma dálriagai señdrés NaVáfrété, Sáhz Escartin, 
Benítez y ihaíqués dé lá Merced.
d  l a  i n f á n e l s
iVlañana sábado se.reunirá' el Comité supe­
rior del patronato de protección á la infancia 
para acordar la forihá de comenzar sus tra­
bajos.
Í>©  ' U i s b ó á
, El duqüé dé los Abfuzzos asistirá á varias 
Cacerías que se preparan én'éü honór y á un 
banquete éh la embajada itállaha.
LA ALEGRIA
M arttee/®“ ®̂“” “‘ ^ de Cipriano
 ̂ cubiertos desde pesetas 1‘50
la Geuovesa, A pesetas 0‘50
en adelante.
A diario dallo» á 
ración.
• Motiles del cosechero Ale-
iUeffria fi“cena, se expenden en LaAlegria.~18 Casas Quemadas Ib.
S E  V E N D E
c l í n i c a
JéI
E I N T E S T I N O S
B .  O F F E i ^ t
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París
ELECTRICIDAD-.MASAJE
iWartinez de la Vega (antes Bolsa), 17.
Trabajo garantido y perfecto.
G a p e ia  V ásEouez
Carmen 36, (Fartnacia).—Málaga
POS e d i c i o n e s E L  F O L L A R viernes 17 de Enero del90'8.
10 VACUNA D[L INSÍITUTO VÍCÜDIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABAROO. Médico por oposición del Hospital civil CALLE TEJÓ N Y  RO D RÍG U EZ, 31 V acn n ac ió n ,' 3  p e se ta s . T u b o , 1 pese  t a .
SOCIO CAPITALISTA
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para la confección y ultimación de un 
factible invento de gran utilidad pár i la nave- 
ración marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación d e ' dicho invento, se 
Becesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, asneros 56, antigua casa del Abuelo.
F r o t o a d
el aguardiente puro de uva de Cazaba de la Sie­
rra en casa de niego del Río, Cuarteles 56, (antes 
de Rafael Sierra), Málaga.
París á la vista. .
4̂  Londres á la vista .
„ :  Hamburgo á la vistaCCÍ«
> de DÍA
C am bios d e
DÍA 15 Enero
de 13.05 á 13.20 
de 28,74 á 28.79 
de 1.401 i  1.403
16 Enero
X » . de 12.95 á 13.2o 
de 28.70 á 28.76 
de 1.398 á 1.399
Mentado de almendra»
Precios corrientes 
Larga . . de 140 á 145 reales la arroba. 
Corta . . » 90 á 145 .
Comlsién.*—Mañana sé reunirá, bajo la 
es y presidencia de don Pedro A. Rozo, la comi- 
sión ejecutiva nombrada en el teatró Lara por!•
 ̂ París á la vista. . , 
J 39 Londres á la vista, . 
J |  Hamburgo á la vista .
e s)
los industriales perjudicados en la inundación. 
egj¡ D eaca rrilam ien to .—Parece ser. que an- 
3p¡,,teayer verificaron una excursión en el ferroca- 
Cár. rril suburbano el gobernador civil, altos em­
pleados de la Compañía y algunas otras per- 
sonas, y en mitad del tray ecto, descarriló uno 
de los vagones del convoy.
El accidente lio tuvo consecuencias des­
agradables.
O om unieación —Él jefe de la beneficen- 
da municipal dirigió ayer «na comunicación 
al Ayuntamieittq, eti la ̂ que,según tenemos en­
tendido, se propone úna fórmula de arreglo ea 
"" él conflicto con los, farmacéuticos.
Del escrito sedará cuenta á la corporación 
sú'Jfen el cabildo de hoy.
Las m inas de M arrueops.-^De pasó
. para Madrid ha estado en Málaga don Enrique 
j^Macphersqn, socio del sinr^icato que se pro­
pone explotar las minas de Guelaya.
Como ya dijimos en la sección telegráfica, 
• los gabinetes de París y Madrid, habían solu- 
donado éste asunto satisfactoriamente, por 
' cuyo motivo la explotación empezará bien 
pronto.
Para facilitar la salida de los productos ex- 
cióniraidos, se construirá un ferrocarril desde las
)cai,iminas'á Melilla.
Ju n ta  del P u e r to .—Ayer celebró sesión 
Mo-la junta del Puerto.
 ̂sui Las in d em n izac io n es .—Continúa la Co- 
misión mixta nombrada al efecto, trabajando 
“' ‘con actividad para conseguir que pronto sea 
P®' un hecho la entrega de las indemnizaciones á 
los industriales perjudicados.
Los a u to m ó v ile s .—E! Gobernador civil 
j te-h* ordenado severamente á la policía haga 
5 (¡¡ cumplir á los dueños de automóviles el regla­
mento sobre el servicio de ¡os mismos, á cayo 
■eco- la ha provisio de varios ejemplares con 
me-la*" convenientes instrucciones, 
i. En el citado reglamento se dispone que los 
referidos dueños se provean de permiso del 
. Gobernador para transitar por carreteras del 
I  nstado, provinciales y de travesía, además de 
''‘ la licencia del Ayuntamiento,y que los cochea 
,1 lleven una placa en la delantera y otra en la 
ifflp debiendo la última estar iluminada de 
™  noche por reflsxión y con la intensidad su- 
* ficientepara que se lea 1» escrito en ella, 
inntí, piaba irá marcada la contraseña de
acíí-l  ̂P̂ ’ovincia y el número de orden de la licen-
Las letras irán pintadas en negro sobre fon­
do blanco.
La contraseña correspondiente á la provin- 
p -M eM á la g a esM . A.
Jfjy El reglamento contiene otras disposiciones 
[1̂ 85 secundarias.
11,30 Beneficio dp R ó ea rio  Pino.r--El próxi-r 
10,00 ¡jjo martes 21 del corriente, se, celebrará en 
ig 50Madrid el beneficio de Rosario Pino, con el 
)0,00ptreno déla comedia, en tre» aetos y un epi- 
10,01) fogo, original de D. Manuel Bueno y  D. Ri- 
19,5() ârdo J. Catarineu, titúláda Ln mentira del 
l5,0J|omor.
capital, se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Don Jaime Fidella Seix, don 
Joaquín Martínez Waro, don Antonio Lara 
Casas y señora, y don Fráhciscp L. Villamll
P ed rada .:—En la calle de Ermitaño dieron 
ayer una pedrada ,á la niña Dolores Reguero 
Ortíz, que lé otáSiOñó una herida contusa en 
el parietal derecho.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca,
A ten c ió n .—El Jefe de Correos de esta 
provincia B. L. M. al Sr. Director de El P o­
pular y le párticipá que enterado del suelto 
que publica su iiustrado periódico, debo de­
cirle que la falta de peü'sonal .me impide per 
hoy hacer el aumento de horas para la ádmi- 
sslÓn de impresos y muestras certificadas.
Cuando pueda contar con el personal que 
he pedido á la Dirección, satisfaré con gusto 
la justa petición que se me hace.
Manuel Izquierdo-Sánchez de Ubeda, apro­
vecha gustoso esta ocasión para significar á 
V. la expresión de sus sentimientos de ai«Í8- 
tad y distinguida consideración.
Málaga lo de Enero de 1908.
Agradecemos el ofrecimiento, 
N o m b ram ien to .—H t sido nombrado Regis­
trador. de la Propiedad de Corla, don Andrés 
Figueroa Pérez, que sirve el de Colmenar 
(Málaga),
L icen c ia .—Para que pueda atender á su 
salud, se le han concedido quince días de li-i 
cencía al Juez de primera instancia de Torrox, 
don Máriitel Altolaguirre y Alvarez.
V ia je ro s .-A y e r  llegaron á esta capital los 
siguientes viajero^:
Don Arturo Bórigilata, zlon Antonio de la 
Cámara, don Baltasar Pons, don Antonio Re­
piso, don Garlos Lanzarote, don Cristóbal Fá- 
brega y señora y don Hermenegildo Negre y 
familia, don Esteban Mallol, don Luis Rein, y 
señora viuda de Gobantes y familia.
Q ,uem ádura. — Én su domicilio recibió 
ayer Francisco Martín Martín una quemadura 
do primer grado en ei muslo derecho, que re­
quirió auxilios facultativos.
C u rad o s,—Én la casa de socorro del dis­
trito de la ¡Merced curaron anoche á Galo Ro^ 
dríguez Suáréz y Carlos Nuñez Toro de di­
versas lesiones que recibieron á mano airada.
B onos de p a n .—E! Director del Instituto 
General y Técnico de Málaga B. L, M. al se­
ñor don José Cintora y al expresarle su pro­
fundo é inagotable agradecimiento por las ca­
riñosas palabras de consuelo y por la honrosa 
memoria que de mi santa mujer ha hecho su 
ilustrado periódico, le ruega distribuya entre 
sus pobres las adjuntas papeletas, que aunque 
pocas, son de un valor inapreciable, por ser 
producto de la caridad de los empleados del 
Instituto que han sacrificado parte, no peque­
ña, de sus modestísimos habere^ en sufragios 
por la finada.
D. Manuel Carballeda y Pareja aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterarle el testi­
monio de su mayor aprecio y consideración.
Málaga 16 de Enero de 1908.
Agradecemoá mucho la atención.
V®lada m u s ic a l.—En el Círculo de la 
Unión Industrial y Comercial de Málaga, el 
domingo 19 de Enero, á las ocho de su noche, 
tendrá efecto una velada musical, en la que 
toma parte desinteresadamente el joven y ya 
eminente violinista D. César Espejo.
P R O G R A M A
Primeraparte
I, El Profeta, -  Marcha. — Meyerbeer.— 
Por el sexteto.
II. Balada y polonesa.— Vieuxtemps.—Por 
D César Espejo.
III. A/da.—Fantasía.— Verdi.— Por ’el sex-
—En el exprés de las seis salió para Barce- 
'ona D. Francisco Alvarez Net.
Para Madrid, D. Constancio Maqueda.
. L a  veloeidad de lo s  t r a n v ía s  en  e l in­
te r io r  de la s  pob lac io n es.—El ministerio 
de Fomento ha dictado una real orden, acla­
rando el texto del artículo 12Í del reglamanto 
de 24 de Mayo de 1878, en el sentido de que 
la velocidad de los tranvías en el interior de 
las poblaciones, fuera de los puntos peligro­
sos por el trazado, por estrechez de las ca­
lles ó por aglomeración del público, podrái 
llegar á ocho küómerros pór hora.
Al ministró de Fomento solicitarán razona^ 
damente, las empresas que pretendan estable­
cer mayores velocidades en ciertos trayectos, 
y podrá concederlo, previo el informe del 
Ayuntamiento y funcionarios á quienes co­
rresponda la inspección de la linea.
Bí d u q u e  de N á je ra . -A yer llegó i  Má­
laga, procedente de Cádiz, el teniente gene­
ral D. Juan Zabala y Guzmán, duque de Ná- 
jera. . ,
Fué recibido en la estación por ej goberna­
dor militar Sr. Lópe^ Ochoa, teniente coronel 
de artillería D. José Carranza, D. Lorenzo 
Sandoval, marqués ¿de Valleumbroso y el con­
de de Paredes de Navas.
E sc sn d a lo so .4 E n  la calle de Juan de Pa­
dilla promovió anoche un escándalo cierto su­
jeto llamado Antonio García, que en una mano 
llevaba ün revólver y eri la otra un bastón con 
borlas. . . ,
El escandaloso fué detenido.
A tro p e llo .-  Un Cirro atropelló ayer, tarde 
á un caballero en el Pasillo de Atocha, hirién­
dole en la frente. ,
El lesionado se negó ir á la casa de socorro, 
pasando á su domicilio acompañado de un 
guardia municipal.
Cien año® de m a trim o n io .—En el pue­
blo de Iroubolgi (Hungría) ataba de celebrar­
se el aniversario de un matrimonio concertado 
hace cien años. '
Todo el país se ha interesado por esta fies­
ta, única en su clase, y el emperador Francis­
co José ha pedido detalles oficiales á las au­
toridades de la localidad, con objeto de poder 
felicitar persQnalmente á los felices esposos 
Szathmani, que este es el nombre del matri- 
nio en cuesfiófli í _
El maridoftiene ciento veinte anos, y la mu­
jer ciento diez y seis, y cuentan con 712 des­
aquel obscuro amor. El americano, hombre de 
mundo, escéptico y burlón desde las cumbres 
de su fortuna,comenzó por burlarse de Grand- 
jux; pero viéndole en un 'martirio de celoso, 
llegó á imbuirle la idea de que Cieo, enterada 
de todo, le había confesado que estaba decidi­
da á escaparse con el violfn.
Laá aventuras de Rigo y la Caramán-Ghimay 
y las (le Tornieli y la princesa de Sajonia ha- 
nia haliían trastornado al pobre músico, Tan 
trastornado estaba, que llegó á creer que, en 
efec.té, la Cíeo de Merode se iba á escapar 
c®n él, pomo las otras por los otros.
Así las cosas, ayer noche fué, come de cos­
tumbre, \\Moülin Rouge el soñador Grand- 
jux. Llem el americano y le dijo en secreto, 
gravemente:
—Guardo se acabe la función, esperé usted 
á  la salid i. Y en el momento en que la Gleo 
suba á su auto, usted sube también. Yo, ami­
go mío, sólo sé decirle: ¡Sea usted feíiz!^
Y tras un solemne apretón dé manóSi él mi­
llonario bromista se fué. ,
A contecí lo que era de esperar. Guando la 
Gleo fué í subir al auto, el infeliz Grandjux 
intentó subir también. La artista, ignorante de 
la farsa, fo rechazó indignáda. Grandjux in^ 
sistió grotescamente. Iñtervinó la policía y, al 
querer conducirlo á la delegación, el infeliz 
violín lanfeó la consabida carcajada. Como se 




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  C r is tó b a l B a p r i o n i i o v o .  F l a a s a  d e  S a n  F r a n c is c o ,  2  
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re  
Obtención de títulos^ sin salir de la capital, de
h p i e r o s  e lM Írm las ." - ln |M ie r«  ie iiiieos.-liiie iiie ri)S  mecanieo-eiMti’M stas
Los expide al termihár los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio CerveraBavieraautórizáda por R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be­
llas Artes. Pídanse folletos; Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de tex to ;g ra tis  para
los matriculados. No precisa ser bachiller. ____________________________ ___________________
inmediaciones.
Actualmente los dos ancianos veven en una ^nenae a sus necesmauc» t i  
casa modesta, roeeados d^cuantas atenciones f¿|0nes que ¡e dan los alcaides, 









Polonesa.—Jiménez.—Por el sexteto. 
Valses,—Waldeufell.—Por el sexteto. 
Romanza' andaluza. — Sarásate. — Por 
D. Gésar Espejo.
IV. Mazuica.—C znr/'in .-Por el sexteto.
V. Rapsodia Húngara.— Hansser. — Por el 
Sr. Espejo.
F e s te jo s  del P e rc h e l .—Anoche; sé reu­
nió la directiva; de esta Sociedad, para cum­
plir el acuerdo tomado el domingo último de 
congregarse dos veces en semana, reinando 
mucho entusiasmo entre los concurrentes y 
acordando visitar á todos los industriales del 
barrió á fin de darles á «onocer los buenos pro­
pósitos de la Junta y solicitar su cooperación 
coa el objeto de mejorar las fiestas de éste
.se pasan el día y la noche, sentados, durmien­
do de vez en cuando. El marido fuma todavía,' 
alguna veces comete el atrevimiento de beber 
un vasito dé virio. . . .
Gosa rara: durante su larga existencia no 
han abandonado nunca el pueblo que los vjó 
nacer, y lo que existe más allá del campo de 
Iroubolgi les ha tenido siempre completamen­
te sin cuidado.
L a s  v íc tim a s  de lo® n a u fra g io s .—Las
dos víctimas de los naufragios ocurridos el 
martes en las irimediaciones de Fuengirola, 
son Rafael Martín Segovia y Rafael Melero (a) 
el Rubio Melero.
El cadáver del primero fué recogido en las 
plavas de Galaburra.
Él del otro nd ha parecido aún.
Resultaron lesionados casi todos los tripu­
lantes de las embarcaciones zozobradas.
Respecto al naufragio que se decía ocurrido 
el miércoles en la costa de Levante, no ha re­
sultado d?rto,por fortuna.
—— i»i I ■iwiwi— —
ü n  “ g l o l ^  t r o t t e p , ,
Ayer recibimos la. visita dél intrépido viaje­
ro Mr. Arthur Wintérfeld, que recorre el mun­
do en las peores (condiciones:—y eso qüe no
emplea los mediíiá de locomoción que se usan 
en E spaña^pue/ hace el recorrido á pie y sin 
una peseta, pof aditamento.
Este globe irotter es un oficial del ejército 
alemán; se ptopone ganar un premio de fran­
cos 2tó.000 ofrecido por el gobierno de Ale­
mania  ̂quien recorra antes el globo, en un 
período de quince años; esto es, á quien deje 
atrás la futeza de 135.000 kilómetros.
Salió de Hamburgo nuestro andador acom­
pañado de otros seis froíteurs el dia primero 
de Enero dé 1900, y en ocho años ha andado 
,feo()0 kilómetros, destrozando 34 pares de 
otas. :
tarde hizo Winterfeldj r i iü m   ocia,  k ¿¡{g jg «or la  su
cendientes entre el pueblo de irouboigi y sus gn nuestra ciudad y ya prepara la
¡marcha con direccién á Africa.
Atie d  á  id des con las gratifica-
Ajret estuvo en el Ayuntamiento, (ioride le 
fué sellada la libreta justificante de sü viaje. 
Winterfeld acabará su empresa en 1915. 
Aninio y buenas piernas.
J o t a s  tau róm acas
LOGO POR GLEO DE ÜERODE
Después dé la cóniedia, se estrenará el paso |  importante y populoso barrio.
A la luz de la lunat escri-s A c e ite .—Ayer entraron en Málaga 4 000 
!8j7o! o expresaraeirie para esta función, por don i arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 35 
Joaquín y D, Serafín Alvarez Quintero. i reales y medio en puerta.
Cámara de C om ercio .—Entre los seño-l A liv io . — Noticias recibidas de Madrid 
JO íes elegidos anteayer yocales de la Junta Di-!anuncian que se halla algo más aliviado de la 
lectiva de la Gáraara de Gomercio, omitimos i dolencia que sufre él catedrático del Instituto 
1 la elnonibredeD. Fráncisco Jíméaez Lombardo,!de Málaga, don Eduardo Sánchez Gastañer. 
;on- Rueobturo el mismo número de sufragios que! Deseamos su pronto restablecimiento.
hoy los demás directivos nombrados. |  L a  m ix ta .—Mañaná le  reunirá la Gomi-
leral S()oíedad Ecóaóm ioa.-LaSociedad E c o - I M i x t a  de Reclutamiento^ara resolver in- 
rtin, nomica de Amigos del País celebrará junta ge-1 cidencia» de quintas.
neral ordinaria el martes 21 dél actual á lagj C írcu lo  J^epublicsno .—Anoche celebró 
OCHO y media de ¡a noche. |  sesión la Junta Directiva del Gírculo Republi-
ipe- El empata de u n a  e le c c ió n —La Gacetaí^^^^* tratando varios asuntos de orden intc- 
„cia del 15 publica la real orderi resolviendo los f̂ **̂ *̂*
oasos en que resulte empate en la elección dtllf ® najsnao ión .—En el Juzgado instructor 
vocal de la Junta local de Reformas Spcialeisí*^^^ distrito de la Merced se verificará el TO de 
fluehgyade presidir la Junta municipal dtíi r Pobrero próximo la subasta pública por térmi- 
ifias oi sentido de repetir la votación y I *̂ o de veinte días y bajo el precio de 49.741‘32
un * y Y,*®*’® 4 baber empate decidirá la suerte: I po«otas de la tercera parte del edificio Urbano 
ASI lo aolicitaroa siete vocales de los qué | imbrica de curtidos, situado en la calle de 
WRian la lunta local di» Ppfnrmíiíi Cuartclcs nüm. 2.
En el teatro del Moulin Rouge se ha promor 
vido una escandalera c«losal. Después de la 
que dieron la marquesa de Babe«f y Willy, por 
la Pelaire, e\ Moulin Rouge estuvo en baja, y 
para atraer público, habla contratado á la fa­
mosa Gleo de Merode.
La bella étoile, efectivamente, logró llevar 
bastante público, y desde los comienzos dé la 
temporada, juntamente con una inglesa, muy 
hermosa, miss de Souza, consiguió, reanimar 
el teatro.
Entre el coro de adoradores que siempre sít 
güe á Gleo de Merode, llamaba la atención por 
su esplendidez un rico sudamericano, el. cual; 
indefectiblemente, cada neche, luego de termi­
nar la Gleo sus bailes, se iba á pasar los en­
treactos charlando con algunos individuos de 
la orquesta.
Solía convidarlos espléndidamente, y como 
ya llevaba muchas noches, llegó á intimar con 
un violín, llamado Lucien Grandjux.
Este Grandjtix, á su ^ez, estaba silenciosa 
y lesígnádamerite enamorado de la bella artis­
ta, y en sus conversaciones de estos días llegó 
á franquearse con el americani), confesándole
Éí novillero valenciaño Emilio Gabarda Ga- 
bardito,'iía. tomado la alternativa de matador 
dé toros en la plaza de Lima dé manos de Jo­
sé Moreno Lagartijillo chico, lidiándose gana­
do de Caballero. . .  ,
—Hoy se cumple el primer ániyersarip del 
faliecimiento del que fué excelente matador 
de toros Antonio Montes, ocurrido eri el ho­
tel Edi.sson de Méjico á consecuencia de la 
cogida que recibiera de un toro de Tepeya- 
huScó la tarde del dia 13 de Enero de 1907, 
en ej circo de la mencionada capital amen-
—l n  la primera corrida de abono que se 
celetóe en Madrid, 20 de Abril, alternarán los 
espalas Ricardo Torres Bombita y  Rafael 
Gómez Gallito. . . s
—̂Se encuentra en Málaga el valiente pica­
dor de tQros Yene/ro. r í
-^£1 diestro sevillano Joaquín Navarro Qm- 
nito^a sido contratado por la empresa del cir­
co niadrileño para las corridas del primero y 
segundorabonp. , « , u -,
—El ISidel próxim;o mes de Febrero embar­
cará en Méjico, con rumbo á España, el novi-
Iter© valenciano Antonio Mata GíJpuo. :
—El empresario de la plaza de Castellón se 
propone'contratar á; los‘diestros Machaquito' y  
Gallito para el 25 dé Marzó venidero, en cuya 
f é(iha secelebraija feria de la  Magdalena.
D e  t o d a é  p a r t e s
Paria i | - ^ L ()8 periódicos dé París elogian 
Góri eníusíjasmo la gran victoria alcanzada por 
M. Enriqué Farmau. . . . .  '
Farman obtuvo ayer el premio fundado por 
los «sport^en» Dentsch y Archeaden, para 
fomeptat él trabajo de los inventores de aero 
planos. ■ ,  ̂ „
Eríriqué Fqrmári realizó ayer la prueba den- 
nítiva con éi áeropianó dé su invento en un
Concurso en el que sé présehtában otros iriu- 
chos aparatos de aviación.
Para adquirir derecho al premio era necesa­
rio recorrer un kilómetr® y regresar al punto 
departida; Esto lo hizo fácilmente el aeropla­
no de Farman, cuyo aspecto guarda semejan­
zas grandes con el primero de Santos Dou- 
mont. Santos Doumont no desespera aún; cree 
que dentro de poco tiempo podrá botir el «re­
cord» á su rival;
El capitán Ferber, consideráridose como el 
padi-ede lá aviación, piensa que dentro de 
diez años podrán recorrerse distancias de 200 
kilómttros en una hora. Para conseguirlo sólo 
será necesario aumentar la fuerza del motor, 
disminuyendo al propio tiempo la superficie 
del aparato. Los aereoplanos llegarán á ser 
entonces aparatos de uso tan corriente como 
el automóvil de ahora. La revolución indus­
trial que esto significa es pasmosa.
Oviedo 13.—Sé récibeii noticias de TíneO, 
relacionadas con un suceáo acaecido én los 
alrededores de aquella villa.
Próximamente á lás cinéo d i  la tarde iban 
por lá carretera dOs jóvéiiés, cuando, al Hegát 
cerca del puente de Gasares, observaron que 
un forastero, régularriicnte vestido, se súbld 
al pretil del puente, que se halla á regular al­
tura.
El desconocido comerizó á despojarse de la 
americana y  el chaleco, y, al observar la pre­
sencia dé los dos jóvenes levantó los bfazos, 
y en acento desgarrador y trágico, les dijo:
—¡Señores, memoy al otro mundoj ¡Que- 
dáos córi Dios!
Y de un salto se arrojó al agua, desapare­
ciendo en la corriente.
Londres Í4.—A cbnsécüéricia de las formi­
dables nevadas de estos díaSj los hilos tele­
gráficos que ponían en comunicación á los 
timbres de alarma con los puestos de bombe­
ros coménzárori á resollar con gran estrépito 
durante ía madrugada anterior, alarmando á 
todas las fire stations, cuyo personal dormía á 
pierna suelta.
Como los timbres llamaban sin cesar y no 
había forma de saber en los cuarteles de qué 
clase de suceso se trataba, ni en qué parte de 
la ciudad haüía ocurrido, toda la vigilancia de 
Londres se levantó azorada, echándose á la 
calle inmediatamente.
Pero cofhO la niebla era espesísima y seguía 
la gente sin saber á qué sitio acudir, dióse el 
singularísimo espectáculo de que, durante cer­
ca de cuatro horas, anduvieran errantes, azo­
rados, corriendo siempre, y siempre sin saber 
á dónde 24 bombas de vapor, 12 escalas de 
salvamento,, 163 bomberos, 36 chauffeurs y 96 
caballos, que á galope iban en busca de catás­
trofes, las cuales, felizmente, no se habían 
producido. . ,
Guando se averiguó que toda aquel jaleo 
había sido cplpa de la nieve, fué indecible, 
primero la estupefacción, y después la risa de 
cuantos, á la greña, y desde el bienestar del 
lecho, se habían lanzado á la niebla y al frío 
de la madrugada.
Aparte de que algunos de los intérpretes no 
estaban muy seguros en sus respectivos pa­
peles, las facultades de las Sras. Coraerma y 
Müfioz no proveen á las exigencias de los per­
sonajes que representaban.
Greemos que estas dos artistas v'apreciabi- 
lísimas, cuyo trabajo hemos elogiado en mu­
chas ocasiones, no tomarán á mal nuestra 
franqueza, que en nada atenta á su mérito, 
puesto que vemos muy corrientemente no en­
cajar algunos artistas en determinados pape­
les.
Él señor Alaria equivocó el suyo lamenta­
blemente: aquella entonación dramática en él 
parlamento del segundo cuadro es impropia y  
falsea por completo el pensamiento de los li­
bretistas. La exposición del argumentp de la 
pantomima debe hacarse con naturalidad, sin 
modulaciones acongojadas, revelado, as del 
pretexto escogido por Arlequín para avisar á 
Pierrot el desamor de Golombina.
Para velar la intención pérfida con que se 
siembra una duda ó se despierta una sospe­
cha hay (júé aparentar sencillez y lisura.
A poco que tan discreto act(jr medite e« 
ello, comprenderá la lógica de nuestras ase­
veración.
También resulta de muy mal efecto que el 
violín concertino dé el tono,desde la orquesta, 
á los coros internos, lo que fácilmente podría 
evitarse disponiendo que uno de los profeso­
res pasara ál escenario.
Nos compensó de todos estos lunares el se­
ñor Nadal, que hizo un Pterrof admirable, dan­
do gallarda muestra de la flexibilidad de su 
taierito.
Muy bien el coro de las campanillas y la 
pavana.
Lá; ^rquesta dirigida con gran acierto por
etóáe^fr^^^
y r |4 4 s i  clúái^uiéi'a ciiriservába, después 
dé caer lalcortíriá, algún amargor de boca, nos 
hicieron un Dúo de la Africana de primo car- 
tello.
Menos agobiada par el trabajo la sefíodía 
Gasesnoves y con descanso el señor Vinarí, 
cantaron la preciosa zarzuela del maestro Ga- 
ballero de modo excelente, luciendo ambos 
sus facultades y arte.
El señor Nadal hizo un Querubini delicioso 
y los demás intérpretes coadyuvaron eficaz­
mente el inmejorable éxito que obtuvo la 
obra<
Para fmañana anuncian los carteles el estre-r 
no de El señorito.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Programa para hoy:
Secciones I.®-y 3.*̂
«Mujer cochero», «Panadero de Venecia» 
(estreno), «Garavana de automóviles», «Con­
curso de globos», «Debut de un barquero» 
(estreno)» «Juerga estudiantil» (estreno), «Sue­
ños de un tocinero» (estreno), «Debut de artis­




París 13.—Le Matln anuncia que el día an­
terior á inedia noche, por primera vez la to­
rre Eiffél recibió un radiotelegrama de Casa- 
blaricá.
El despacho procedía del crucero acorazado 
Kleber, que anunciaba haber llegado el do­
mingo por la mañana el personal y material 
de ingeriieros que hablan desembarcado.
Desde entonces ha quedado establecida la 
comunicación directa entre Casablanca y Pa­




Si valen verdades, hemos de decir que ano­
che no salimos muy satisfechos del deserape- 
'ño de La, tragedia de Pierrot.
Secciones 2.*̂ y 4.®’
«El perro y sus servicios», «Gelos y locu­
ra», «Acreedor tenaz», «El novio de la carbo­
nería» (estreno), «Entrada del bajá en Tán­
ger», «Día de campo», «Revista militar en Ga- 
rabanchel» (estreno), «Corazón más fuerte que 
el deber», «Sueños de Manolín» (estreno) y 
«Duelo de los estropeados».
Consulta esp ecial económ ica
PARA LAS
Enferm edades de i o s  o j o »  
M a rte s , ju e v e s  y  sá b a d o s , de 9 á  11 m . 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de lá noche, én la Secretaría de la So­
ciedad Éconómica: Plaza dé la Constitución nú­
mero, 3, pral.
Bi«MiBaaa8BB5«eaa
Mil —  Refor as sociales de f Cuarteles núm. 2.
resolución, se es-1 S o rte o .—Él próximo lunés sé  celebrará 
E u R o y b ó n  convoque se-f sorteo de láminas en la Diputación Provincial. 
«  Í1 “  Lteno de D.- Trinidad se
Rueobtubieron i^ a i número^^^  ̂ fuego, no
I‘50 voteción repetlda^wn el ÍSfsrao ? e s i í &  i p u to d o  averiguar los guardias municipales
Ale­
lí U
I ««Ts ei mismo resuiiaao. ,¡ quien fuera el autor.
S e o « ta r lo .-A y e r  se encargó nuevamente
orden: cefa publica la siguiente .eaU de la Secretaría del Gobierno civil, don Leo
*Visia la instancia «ardo ^^anguren, cesando el oficial primero,
*orio por ins presentada en este m m iY |don Antonio Cereceda.
Y  os representantes del Gremio de Ul“ ^
traraarinos y comeTtíbles'de^^^ j S o lic itud . ~E1 vecino de Carratraca, don
iíi instancia meneionadá I lí!  ̂solicitado de la Diputa-
Jofi n asia iaunaae  la tarae en uim
-  yo o'oodo o'ó « « f n u n d a c i ó n K e p ^
íAlirxU. CU la i atdu i  lucrusiuu aa f" _5„i i... j
se les permita tener abiertos sus ínlfr ? contribución,
, estawecimientos hasta la a de lá tarde e  i importantes en una
SS este nÜ iw - instancia fué pasada por f, P® nueve y vein*
^ informe del Instituto de Re- í de Si Chorro D. Rafael Benjumea. 
la U n m i i n f o r m e  que fué emitido por] De Pizarra, D. Antonio González.
día 16 de Diciembre último. I , ~ ^ «  nueve y treinta marcharon á
min que lo solicitado por el Gre-1 Algeciras D. Leonardo Díaz Garrido y D. Ju-
refornfo*?!̂  ̂i® mención implica una i ^̂ n̂ Hernández,
l a R e g l a m e n t o  para la aplieación de I ..~ ® n  el de las diez y treinta vinieron de
t o ^ D i n i n g o ,  que erínstitu -: D. José Domínguez y señora, don
bg ® Degado el momento (3e hacer por francisco Randa Ollero, profesor de música, razonf»» _______________ _ ___' p1 innonfarn P» Dofnal O_-r >36 expresan en el informe in-¡6^^g6niero D. Rafael Fenech Cordonié 
á continuación. ® r , .Uj '■''“«u nuo . I ^6 Córdoba, D. Luis Marra-López y
p ° • ^ ® ^ a d o  dictámen, y de acuerdo ¿Luis Cavagliani.
- niisrao. i —En el tren de
don
las dos y treinta vino dep -...ujMu ci ucu uc uus uu» y i
ierpf^ servido desestimar la instancia, Granada D. Miguel de Alcázar, 
jwerencia.» 5 —En el de las cuatro y treinta
encuentra en Málaga un Fernández. ............
uno de l»s jetea de las tropas de la
de las inmediaciones de Melilla. /errocairiles suburba-
C om orolal.-A noche celebró Campron, y el urgemero D. Leopoldo
k  . De S¿«lla, el ingeniero, de la 4 *  división de
fué á Alora
oh'
“  " r " ' .  '“ «“ " “ea/D. AHtonto Ortlz R epi;¿;'ren“! 
'es-En los diferentes hoteles de esta geniero de caminos D. Bglíasar Pons, ^
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Mandó que la abriesen la puerta al llegar al zaguán, sa;Iió, 
llegó á los caños del Peral, encontró la silla de manos, y se hi­
zo conducir á la calle de don Pedro, casa del duque de 
Uceda.
Tan ebria de alegría iba la marquesa, tan segura de su 
triunfo, tan sobrepuesta .á b d o  miramiento, y sobre todo tan 
impaciente, que para abreviar dilaciones, dijo al portero:
—Decid á su excelencia que le busca la marquesa de la 
Fávara, y necesita verle al momento.
Doña Teresa fué conducida hasta la habitaci(5n donde se 
encontraba, el duque.
—Tomad, le dijo la marquesa, dándole la cartera, y ved si 
encontráis ahí la cadena que os aprisionaba.
El duque abrió la cartera; examinó los papeles, los puso 
en ,Ia cartera, la guard(5, y dijo:
—¿Qué queréis, señora, por el gran favor que acabais de 
hacedme?
— Nada, absolutamente qada, dijo la marquesa, por que lo 
que yo quiero es lo que vos queréis también, esto es que pre­
sentéis esos papeles á su magestad.
—¿Y nada más queréis?
—Nada más.
—¿Ni la oferta de ser camarera riiayor de la reina doña 
Isabel?
—Aún vive su magestad, dijo la marquesa; veremos s i , 
para cuando su magestad muera somos amigos ó enemi­
gos,
—¿Pues qué hemos de ser más que grandes amigos, seño­
ra? dijo Uceda.
—Allá lo veremos: pero adiós, no quiero estar más tiempo 
fuera de mi casa. .
—Un momento, marquesa; satisfaced mi curiosidad: ¿c(3- 
mo os habéis apoderado de estos papeles?
—lAhl permitidme que os lo oculte; no quiero daros lec-
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ciernes, Uceda; básteos saber que don Rodrigo no sabe quién 
se lo s  ha quitado, y que mañana no se acordará de lo que le 
ha sucedido. Pero adiós otra vez, no me detengo más.
—Voy á ácompañárbs, señóra.
—No ciertamerité; urge que vayais cuanto antes á ver al 
rey. Adiós.
Doña Teresa salió.
El duque ía acompañó hasta la silla de manos.
Cuando esta hubo partido, Uceda, que al salir acompañan­
do á la marquesa, había tomado su capa y un sombrero, se 
encaminó al alcázar bajando por las vistillas ds San Francis­
co, y por la cuesta de los Ciegos al barranco' de Segovia, su­
biendo al otro lado, y entrando en el alcázar por el lado de las 
cab allerizas reales.
Él rey se había realmente recogido; per(» como quienes 
iban á su cámara eran el duque de Uceda y el príncipe de As- 
túrias, no le valió al réy el haber huido de los negocios reco­
giéndose; hubo de dejar el lecho, de vestirse y de recibir á su 
augusto heredero y al favorito de este.
.^H a llegado la hora, señor, de que se haga justicia, dijo 
é í príncipe.
— ¿P ues cuándo no es hora de hacer justicia? contestó el 
rey.
—Cuando los traidores ocultan al rey la verdad, y le hacen 
creer dichoso, fuerte y próspero un reino desangrado, robado 
por ellos.
—¡Eh, eh! ¿qué decís, príncipe? exclamó alarmado el 
rey,
—Digo, señor, que la traición ha rodeado hasta ahora á 
vuestra magestad.
—¿Y para decirme eso venís acempafíado de Uceda?
—Por que al duque debemos el conocimiento de inauditas 
traiciones.
—¡Eh, eh! ¿qué decís? exclamé el rey.
■. I- ’lí
rnm 'k  '
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E! pilluelo de París
POR
F e d p o  Z a c c o n é
( c o n t in u a c ió n )
— ¿Pero qué pueden hacer?
— Todo.
— También nosotros somos ricos y  tae 
poderosos como ellos: ¿porqué íes hemos 
de temer?
— Por el pasado.
— ¿Quien lo creerá?
El conde reprimió un arranque violen­
to de impaciencia.
— Vuestra obstinación y  ceguedad nos
f  —rSigiiflca, replicó el conde, que vues 
tras imprudencias y  locuras á fuerza de 
multiplicarse acabarán por atraer háciá 
nosotros miradas indiscretas, y  que-í î 
vos hacéis Jtán poco caso de Vdestra vi­
da, yo no me mostraré ni tan compla­
ciente ni tan necio.
Id^artin frunció, el ;entreci|o. E sta i ía  
la primer a vez que se le hablaba así:, y  
su naturaleza i:^ascible se rebeló ante la 
injuria. Lanzó uná mirada fulgurante al 
conde y  sií puño 'ápretó con fuerza la en­
cina del sillón; pero el ánciánó perinane- 
eió impasible y  frió y  la mirada de Mar­
tin no excitó en él más qiieuna lástima 
llena de desdén.
— La vejez tiene privilegios de qiie 
abusáis, señor conde, dijó eutonces con­
teniéndose; pero desdeño lo  que puedan 
tener de ofensivo .paTa mi esas palabras. 
Guando los ancianos olvidan su edad, á 
los jóvenes corresponden recordársela: 
luego, á ser cierto lo que deds, parece 
. que nos hallamos soriámeptn amenaza-^ 
dos, y  en tal caso nos conviene que á to­
do tranee sigamos unidos, pues es el úni­
co medió de que seamos fuortós.
Me habéis comprendido, dijo el eón-
perdería á todos, dijo con tono concen­
trado, si yo no estuviera aquí para vigi­
lar y  protegeros contra vos mismo,.
— ¿Qué significa eso?... repuso Mar­
tin .
• de con la, mayor frialdad.
— Pe moát que, prosiguió' 
ponéis que nuestros enemigos vigilan.' 
— ^Estey seguró dé din.
— Que nos ha¿ conóéido'.
— Perfectamente.
— Y que quieren vengarse.
— Precisamente.
—Pues bien; si lo que suponéis es exac 
to, si eS cierto que nuestros enemigos se 
hallan delante de nosotros dispuestos á 
la lucha, no veo mas que una salida, y 
es que concluyamos de una vez para 
siempre.
— ¿tJn crimen? preguntó el conde.
— ¡Ün crimen! insistió Martin.
E l conde se encogió de hombros.
— Para dar la  voa de alarma, ¿no esj 
verdad? para que la policía se ponga en 
movimiento y para que nos perdamos siti 
remedio, respondió con voz amarga.
— ¿Pues qué queréis hacer?





-r-Huir, os repito: nuestros enemigos 
DOS espían, solo esperan para obrar una 
ocasión propicia la cuál podemos *ofve- 
cerles de un miomento á otro, y  in  tal si­
tuación lo mas acertado es que Éalg2|mos 
de'París, qué nos alejemos momentánear 
mefí^, á fin de que si llegaran á hacerse 
démasiádo peligrosas, tengañlos tiempo 
di .disponerlo todo para un de.senjace 
pr.onto,>sin que ninguna policía logre des 
cübrir á los que combinen y  ejecuten el 
plan.
— ¡Salir de Parfst... murmuró Martin,
que se hala quedado de repente pensativo 
y sombrío,
—Estoy resuelto á ello ... respondió el 
conde.
-^iPero es nuestra ruina!
^ D e c id  mas bien que solo en la fuga  
está vuestra salvación en la actualidad.
— ¿Cómo?
— Conozco vuestra situación.
; — ¡Y bien!...
— Nada... Habéis jugado en la Bolsa 
y  perdido: además habéis gastado con 
locas mujerzuelas sumas considerables 
que habrían bastado para hacer la for­
tuna de un príncipe, y  h o f no os queda, 
como he dicho, otro medio dt salvación 
que la faga que os propongo.
Una sonrisa irónica brilló en ese mo­
mento en los labios de Martin.
— ¿Y si me negara á acompañaros? 
preguntó con voz segura y  fijando una 
mirada firme en el conde.
— ¡Ya he pensado en elle!... respondió 
éste.
-^¿De-veras?
he tomado mis medidas.
■— ¿ E í decir que habrá lucha entre no­
sotros? .
— ¡Desgraciado del que la provo|u@l 
— ¡Amenazas!
---Cíiando yo amenazo, señor Blums- 
tein , estoy^ ya dispiifSto á herir.
Martin hizo un gesto desdeñosó y no 
respondió.
Entretanto Beppa que acababa de de­
jar su actitud indolente, se levantó de su 
butaca, y  al mismo tiempo que continua 
ba jugando con su abanico, fijó aíterna- 
tivamente su mirada en Martin y  el 
conde.
— Siento mucho, dijo coa tono mez­
clado de dulzura y firmeza, que el señor 
conde no haya creído deber participarme 
sus proyectos, pues estoy segura de que 
yo hubiera impedido esta desagradable 
escena... Ambos sois solidarios uno de 
otro, señorea, y así como el señor conde 
no puede alejarse sin Mr. Biumstein, asi 
Mr. Biumstein ne puede quedarse sin el 
señor conde. Por otra parte, olvidáis 
completamente que hay aquí entre voso­
tros una mujer que nada t ie ie  que te ­
mer, y  que si tuviera el capricho de per­
deros, nada podríais hacer - para salva­
ros.
Al oir esas palabras tan estrañas, ó, 
mas bien, esa inesperada amenaza, los 
io s  hombres caaabiaroñ una mirada fur­
tiva y  asombrada que Beppa cogió al 
vuelo.
La joven se sonrió.
— jOh! Tranquilizáos, prósiguio con 
tono festivo, no hemos llegado á ,ese ca­
so, y  no tengo otro deseo que ayudaros 
á salir de esta crítica situación... Pero 
opino que no es necesario recurrir para 
ello al medio violento de.Mr. Biumstein, 
ni menos al desesperado del éeñor conde.
— ¿Y qué os parece que debe 
preguntó el conde.
— Ya 08 lo diré dentro de algún,
— ;T hasta entonces?... añafió 
tin.
— H asta entonces, respondió Bepj 
sed prudente, y  sobre todo desconfiaii 





— Lo que sé, señor Biumstein, eg 
esa mujer jamás será amiga de Maní] 
y  que en la actualidad es nuestra ^  
mortal enemiga!...
— ¿Acase la conocéis?
— Mejor que vos,
— ¿Y qué interés puede ella teser 
ser nuestra enemiga?
— Uno muy poderoso, señor Blnu, 
tein, que no podéis comprender, pj, 
cuyos efectos tardareis poco en 
mentar.
El tono con que habían sido pronm 
ciadas esas palabras era tan ineisiyo 
mordaz que el conde irguió la cabeza 
fijé en Beppa su mirada ardiente.
— ¿Pues quien es esa mujer? pregnjt 
á su vez.
— Ya os lo haré conocer.
— ¿Y porqué-no eU» seguida?
— Es mi secreto.
•(Continuará)
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D é p ó s it ó  O on tra l: í ia b o r a to r lo  <ftni]uloo fa r m a c é u t ic o  d e  Vi
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Certifi©ANí %»Tvjn «csavaab lk'̂  l»iT»IS8 Hl|i|
dt Báoal&t oén Hiposfssfitos de y de $asa «i CuayaSeli pudiendo apreciar U
buenos resultados que con ella se obtienen en toé»» «ouetíes padedmlentos quepo 
debilidad 'general y estados dlscrádcos.arraigado», a» r>*3ítsario el empleo dcnul 
camentos' que levanten las fuerzas y dominen alteraidoues patológicas locallzaój 
en el aparato; respiratorio principalmente.
y  para que conste y  á petición dd Interesad©, se da este certificado en Madrii 
26 de Marzo de 1S94.
¡fose Usiaris,—M. Sfslaairr,—Isidom de flítgttely Vif^vri.—Juan M. MeéeÁ 
■'-'Antonio Cospedaf Tonté.—Alberto Fernández Gótn*.».
So ruega al público visite nuestros Establecimientos pará{exa- 
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejeeutíndose con la Máguiha
B o m e s t i e a  b o b l u k  c e n t s * ^
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas dq véstin y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea: la costura.
\m í í ! ! Compañía SíM^ei? do máquinas pasa oosepESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
y  i t e  . i  P w ts s  f 6 0 s s s i i Á . - P i d s s e  d  Catátogs ilitra d s qse se Sk
M álaga, 1 Aragel, i .
A n teq aera , 8 , Aiucena, 8 .
Monda, 9, C arrera K sainal, 9
Téless—M álaga, ? , M ercaderes, ¡,7
Sin t&edié?iTnení¡<?s, pronto y  
mente aprovechando las fuBráaa oitgér. 
lúeas naturales,inducidas al organisÉio 
genital de ambos S|S?cos, al que coinU)> 
nica los ardores y  lozanías de ia más 
sana y vigorosa juventu^.
Nuevo remedio ¡externo 
M ssm a h e .'E o s in te r n q s  uq  
can efecto sLs®n débiles. 6, 
la salud al ser en^ gicus.B edM ^ jgjep  
^QSiriahe,: á 5’ todas laa 
boticas de Éspaña. De venta en Mála* 
.farniácias de D. Félix Pi^ez Soú» 
virón, .0ranadai 42 y  44, y  dé ©. Tú 
Bautista Qanales, Compañía, 15 , y  eU ' 
las Icticas bieq , su^^
^ ^ ta l  y  de la provin<^.^|l|q|^ 
l^^m ientqpor ql
en^^ía juvenil iiirQiito y \  ^
QBKMiaaBggaaBgBg
PAfiá ENFERKEDADES ÜRIHAmAÍg
S Á N D A L O  PTZá
M U .  p e s e t a s
,tíRJ í.^ . Premiado iqpn med«
¿ÉSn .de 1888¿Grfá’■Conéúrso de París, 181©;
Premio en la dorSues, 1»S|6: Bxitq creciente desda 1^8. iJaicaKftĵ obadas y reoojíQeadadas por.las R;eáie*.. Académiás da Baró®- 
IpBa y Mallorca. Vatiss córporaeiones óieQtlflcssy rénombradíés 
prácticos diariateeiite las prescrífeéii, recónociando vénitátóií̂ iw- 
we Sus simUastesi—Frasco 14 reales.—Farmaoia del Dr.
-Maga del Pino, 6, Barcelona, T principales de Bspaña j  Ainérl- 
cá. So remi ton por correo antífeípándioMi valor.
Prim era y única
Academia
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería,. 9.
Acatan
de llegar las últimas y únicas 
batatas dé Nerja de todas clases. 
•^Bláza Arrióla 9 y Acera de la 
Marina, (cacharrería).
SE VENDÉ
mesa Ministro nueva, Razón 
Cristo Epidemia, 16,7.*
51; loPiBd--Be»coaft«Ad«ia2indt^ ion«8,
■0 'é^ -d s£ ta^ ^ ^ ^  u ' n  M á la le r ia o ■ B . Q ó m e z : M A I O l J i u l M- Ó
Síicieiáíi Ü H i i a  Florida.-
PKIMEHa SXMAOMÍÁS para ABONOS. '
SÜPEREOSPATOS'í de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
^ S A L I A S  BE> Í>OTASA y,
I R  C i  ^  concentrados para todos los cultivos,
garantizando SU riqueza.
ei| T ^ l s b g A ,  S á i i i r e  C
Depósito ep Eonda;.̂  ̂ 6|
t ie r r a  d e  v in o  d e  L e b r ija  
para ciarifícación de vinos y 
i aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
; Depósito en Málaga: Mármo- 
/ les 19., Establecimiento de Angel 
jFuster.
LICOR LAPRÁDE
Cura segura y pronta de la u u e m i a  y la cloros! 
por el X.iec»i» L a p p a d e * —Ei mejor de los ferruginoso 
no ennegrece los dientés y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n ,  o t e ,  y C
P a r í a .  , ■ ' ■ ' .
í£L &  A l ia n z a
Sociedad Mütua contra los accidentes ¡¡el trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Maríuer Moreno LamW 
Vendeja, número 6
A  L O S  Q U I N f  O S
“La Señera! en España
en iéiirfo
Se desea representar en Ham- 
burgo á una casa exportadora de
■ .Dirigirse áHernKurt Richter, 
Hámburg i .
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa 
Banca, más 25 pafa gastos de Administración, se redime delser 
cío militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, 
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las con alciones de a 
empresa- .
Los depósitos se constituyen á nombre dé los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas dé! representanteli 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Ten 
Mora).
de Marsella
Esta, magnífiéa Jínp.a de vapores recibe 
’mtírcanicias he todas clases á flete corrido 
y Con cóiipcimiénto directo desde este 
puerto á todoáilbs de áu itiheraflo en el 
Méditerrárieo, ¡ Mar 'Negro, . . Indo-China, 
¡ Japón-, Australia y  Nueva-Zelanda, en 
. . .  combinación qonlps de la, COMPAÑÍA 
DE NAVEGACIÓN MIXTA que hacen sus salidas regulares ÜéMá-
T aller fifi» pintú|?a
M i l  i i r l p  J i i la
Decoraciones al óleo, barniz y 
témple; pinturas dé edificios, 
mueblesí, imitacibhes, tpúesíras 
en hierro y én Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
T0rrijQsm,T^MAÚGA 
Gasa ffindafia en  1867
I  ' T r a s p a s o
í Por ausentarse su dueño, se 
¡ traspasa una Confitería; darán; 
razón en cálle de Mármoles, nú­
mero 75. *
©O v e n d e n
pianiones oe £.ucaiypius y un 
I tronco de mulos para coche. En 
1 esta Administración darán razón
u n  bnen mnebie
En 60 pesetas se vende uñ Bu­
read sólido y bien concluido.
En Í20 pesetas una mesa de co­
medor de 12 cubiertos.
Vendeja 17 principal.
HQB LEGHAUX
I^a sangre es la vida
Ei más poderoso dp los depurativos 
ZarzaparHlIa Roja y Yoduro de PotaskI
Depósito en todas las Farniácias. '
No m&8 enfermeaaaes del estómago
l'odaslas íutíciones digéstivás se restab|ecén en algunos diaá cm
£ l i x í r  0 r e z
tónico digestivo, : Es la preparación digestiva más conocida en ti 
el mundo. Deposita eñ todas l i s  farrócias.^
Colliii eie. C.% París
8© recifeen eg(|ti6lás íagista las euati 
la Bsadrmgaáa.
160 EL MÁRQÜÉS DI SIETE IGLESIAS
—Ved esos pápeles, señoi-, córitestó eí príhcípe, que estabá 
impaciente por dar el goipe. ' ;
EL MARQÜÉS BÉ SIETE IGLESIAS 157
Doña Aña le mirsíbá con b&siórt, con úna pasión in­
tensa.
El rey tomó con recelo y cpn su indoleiicl.a .hábitqál los 
papeles que le presentaba el p(in.cipe, y  cúáfl^^ los
mantuvo en la mano sin leerlos. ' ' *
—Importa, dijo el príncipe, que vuestra magestad conózca 
el contenido de esos papeles; importa demasiáóó.
El rey los dió á Úcedk, , - ‘ ,
—Leedlos, duque, dijo:. '
Uceda tomó á la ventura uno de aquellos papelés.
Era una carta.
El duque leyó;
«Señor marqués de Siete Iglesias, decía: en el pleito que 
se sigue en la real chancillería de Valladojid ppf el'rnejor de­
recho á la vinculación, y Ütujo.qel niarqués-,de, Dâ ^̂  ̂ .en­
tre éste y su sobrino el .conde de Serra, urge si el ninrquj^s be 
de ganarle, que usía interese á aquellos piflores, por lo cqal ej 
marqués está dispuesto, á derpien rail ducadps. Yo |o ayiso á 
usía para que .vea lo quédeesto  leparece,::y , si favQi;ece al 
marqués, lo hago por la posta; por que el pleite vá i  verspeb 
definitiva, y podría llegarse tarde. Los cien; .milfiucadps están 
depositados casa del getiovés misser Hermán, que vive eq la 
calle de Jacometrezo, Escriba usia á estos oidores, y hágame 
la merced de contestarme con lo que hubiere, que áuriqué sea 
en cifra yo lo entenderé! Dios guarde á usía: de está sü casá 
de Valladplid á Rprnta de Enero de mil,seiscientos diez y nue­
ve.— G/raí/ó.» '
-y¡Bien anda la justicia en mis reinos! dijo friamenté Fe­
lipe III: ¡buenos son mis oidores! pues bien, que se averigüe 
lo que en esto hubiere, y si se probare el cofiecho, que sé casti­
gue con mano fírme á esos jueces. .
Uceda vió con despecho que el rey no citaba para nada á 
don Rodrigo Calderón.
—¿Hay algo más? dijo Felipe III.
Líégó ún mornentó ¿n qué aquelíbs dos séres hicieron un 
movimiento para levantarse; pero no pudieron.
.Lámarqnesa ádeláftii5; éstáb'á iihpaciente; veiá claro que 
don Rodrigo ño po'dfá yá ojponerl^^
—¡Áíí, señor íií^rqués dé Siete ígíesiásl exclamó asiéndo­
le con furor de un brazo y sácudiSndóié; ¿con que arrebatáis á 
las ppbres m.ujerps su íjmpr, las ^épédázais e í córázón, y no 
témeis uiia vinganzá terrible?
—¡Ah, doña Ana, doña Ana, cuanto os amo! contestó don 
Rodrigo, miraádo de úna manerá adormecida á la mar­
quesa.
Ésta miró á doña Ána.
, ^ á s  neryiqsa, qi|e .dpn.I^pqrigo había sucumbido ya á la 
influencia del narcótico; estaba abandonada sobre el silípn, 
caídos los brazos y doblada la cabeza é inclinada sobre el 
hombro derecho. '
Lá máfqúésa abrió á|>re^üradamente la rópillá de bro­
cado de don Rodrigo, sbítando los herretes de diaman­
tes,
Don Rodrigo no se había dormido aun; pero no la oponía 
resistencia; y barbotaba palabras ininteligibles.
Debajo de la ropilla, en un bolsillo de una almiila interior, 
• encontró íá mafquésá üná cartera de seda bordada de fente- 
júelás de oro y aljófar.
La marquesa abrió precipitadamente aquella cartera, y en­
tre otros papeles,-€füe no dejaban de ser importantes, por que 
eran cartas que probaban cohechos y malos negocios, encon­
tró la irtfapié carta al duque de Bukingan, firmada por Lerma, 
Siete Iglesias y Uceda.
- i.-.¿i-mai'íi!iesa K»ltá a«í;, careajaóa lioriible, cna carcaiad-a 
de demonio; guardó los papeles en la cartera, la cartera en su 
sebo, y sáli'ó'énvuelta en su manto,
TOMO ni 3 9
Boldtiñ QúÓíélI
D e ld i m  \  ,
Cuenta» municipalé» aprobadas por el Gobierne 
civil. '-1 , ;
-^Cifcular de la Administración de Hacienda.  ̂
—Pertenencias de minas.
—Cenvocatorla del distrito forestal de Málaga 
para ibubrir dos plazas :de peones guardas. 
—Edicto» de diversas Alcaldías.
—DMribücióh'de foúdps de la Diputición Pro- 
vincral para el corriente mea.,
-+TRequi8ltdrias de variesJuzgadoB.
S —Tarlfa de arbitrio»; extraordinarios del Ayun 
tamiento de Cártama para él año actual. -
eivll'
tuzgadó de la Merxed
Nacimientos: Pedro Zafra ¡Ramírez, Juan Moya 
Gómez y Rafael Caparrós Osorio.
Defunciones: Victoria Aldana Salas.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: ;Mercedes Martin Gutiérrez y Ma­
ría González Ruíz.
Defuncienes: Ericarnación Guerrero Roselló y 
José Sánchez Verá Guerrero.
Juzgado dé la Alarneda .
Nacimientos: Enrique Román Lanffanees.
Defunciones:José Castilla Navarro, Gloria Bel- 
trán Ramos, Alfredo Cuadra Fernández y Rosa 
Rodríguez Murcia.
|9  vacunas y 5 terneras, pé»o 2.76Ó,M̂
mosjvípésefa^ 278,Ó5¿ , ' b
' 27 íaiár y cábrío, p680 286,75§ kilogramo!
cerúos, peso 1.851,580 JiUogramos; 
Í85il5, . ■ ■
Jamones y embutidó», 000,1^ kilogramos, 
setas ÓÓ,®b̂
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de pese: 4.89.8,750 kllograme». 
TTotal de adeudo: 478.67 pesetas
O e K tic m te r io ®
Recaudación obtenida en el día de la íecna, 
los conceptos Siguientes: r 





s Buques entrados áytr 
Vapor «Martos», de Cádiz. :
Idem «Lesseps», de Sunderland.
Cruceró de guerra «Cario» V», de Cartagena 
Buqués despáchados 
Vap' r «Martos», pata Almária.
Idem «Neptunus», para Cádiz.
Idem «Ciudad de Máhón», para Melilla. 
Balandra «SsnJáimé», para Gibraitar.
Idíera «Estrella do lYar», de Setubal.
Pailebot «Nereida»,'de ídem, ■
íTIIWimM
— ¿Cómo podéis ir en verano con ropa ae 
vierno? .. ...
—Porque todo el que me ve me suelta 
frescas. ♦* *—¿Saben ástedes lo que ocurre? 
r-No, señor: diga usted..; , . j
—Ef banquero M. ha perdido toda su W” . 
—Pero si precisamente ayer me dijo «u 
que la última liquidación arrojó un capital 
do de cuatrocientos millones. . i,,




—¿E» cierto, señora, que ha dicho usteít!“® 
carezco de talento? m
—No, señor. Puedo jurarle que esta es i»v 
ra vez que oigo hablar ífeltalento de ustem
E SP E C T Á C U L O S .
TEATRO PRINCIPAL.-Compaflía cómicfl 
«a dirigida por el primer actor D. Julio Nao*-!' 
Alas siete.—«La reyoltosá». ,
A las ocJjo y media.—«La tragedia de nfii  ̂
A las nueve y media.—«El húsar de ia
armtiBiów
Óbsei*vaeioiié0
DEL INSTITUTO DEL DIA 16 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
769,23. . _
Temperatura mínima, 10,1.- 
Idera máxima del día anterior, 17,1.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi despejado.
Jdervi dcl íuiivM'í'iíi. .
A las dlbz y tres cuartos.—«Las estfcjlíS’'LARA.—Gran cinematógrafo I'hpTEATRO _v«cM. __
Todas las noches se verificarán varias seccio 
c*n notables películas. . .
Butaca con entrada, 25 céntimos; sp'® 
teatro, ’conídehi, éntradá de anfiteatro) 
ídem degrada, 10. ,
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Situaao ea« 
za de los Moros.)
■Todas las noches se verificarán cusí'•o
ü'itadc deiutsiiuü'vo Le kX.j sa' ~í Ar- ,  ei
día 15, su pes® en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: . t-
vOmvandi. crida ;ic. cío? cnadícs.
:L trac',- .le ;V-cí'.nuau
ral, í¿ rdeni.
Tipografía de El Popular
di.'ii’-
